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ABSTRAK 
Rahmah, Mawaddatur. 2018. Kepribadian Tokoh Nabi Musa dan Nabi Khidhir AS 
dalam Surat Al-Kahfi (Kajian Psikologi Sastra). Bahasa dan Sastra Arab, 
Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. 
Pembimbing: M. Thoriqussu’ud, M. Pd. 
 
Kata Kunci: Kepribadian, Nabi Musa dan Khidhir AS, Surat Al-Kahfi. 
 
Dalam skripsi ini, peneliti melakukan penelitian tentang kepribadian Nabi 
Musa dan Nabi Khidhir AS dalam surat al-Kahfi. Dalam surat al-Kahfi ada 
berbagai macam tokoh diantaranya, Ashabul Kahfi, Pemilik Pemilik Kebun, 
Sujud kepada Adam, Nabi Musa, Nabi Khidhir, Dzulqarnain, Ya’juj dan Ma’juj. 
Namun dalam penelitian ini peneliti mengkhususkan pada tokoh Nabi Musa dan 
Nabi Khidhir. Dalam tokoh tersebut terdapat sebuah kisah yang sangat menarik 
untuk dikaji dari segi psikologi, yaitu Nabi Musa dan Nabi Khidhir. Mereka 
memiliki keterkaitan antara seorang murid dengan salah satu guru yang memiliki 
ilmu yang belum dimiliki oleh muridnya yaitu Nabi Musa AS. Adapun focus 
pembahasan yang dipaparkan dalam permasalahan ini adalah: 1). Apa saja ayat-
ayat yang berhubungan dengan kepribadian Musa dan Khidhir AS dalam surat al-
Kahfi?. 2). Bagaimana kepribadian Musa dan Khidhir dalam surat al-Kahfi?. 
Peneliti meneliti dari segi psikologi sastra berdasarkan teori psikoanalisis 
Sighmund Freud. Psikologi berasal dari bahasa Yunani Psychology yang 
merupakan penggabungan kata dari Psyche dan Logos. Psyche berarti jiwa dan 
Logos berarti ilmu. Secara harfiah psikologi diartikan sebagai ilmu jiwa. 
Berkenaan dengan hal tersebut, dalam peneliti ini peneliti menggunakan teori 
Sighmund Freud. Secara structural teori Sigmund Freud memiliki tiga system 
yaitu Id (Insting), Ego (Pemikiran Realita), dan Super Ego (Hati Nurani). Peneliti 
meneliti judul tersebut bertujuan untuk mengetahui kepribadian Tokoh Nabi Musa 
dan Nabi Khidhir AS yang terdapat dalam surat Al-Kahfi. Dalam skripsi ini 
peneliti menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Adapun 
pendekatan yang digunakan dalam peneliti ini adalah pendekatan psikologi sastra. 
Dan metode tersebut digunakan untuk menggali sumber informasi dan data yang 
berupa teks-teks sastra, sehingga data yang tampil bukan berupa konsep-konsep 
secara statistic. Kemudian merangkainya menjadi sebuah karya ilmiah (Library 
Reseach). Teknik pengumpulan data yang digunakan: (1) mencatat dokumen 
dengan content analisis. (2) teknik riset pustaka. Data yang sudah terkumpul 
dianalisis dengan model analisis interaktif tiga alur kegiatan:. (1) reduksi data. (2) 
penyajian data. Dan (3) peran kesimpulan atau verifikasi. Kesimpulan dari 
pembahasan ini adalah bahwa ayat yang menceritakan tentang Nabi Musa dan 
Nabi Khidhir AS dalam surat AL-Kahfi terdapat pada ayat 60 sampai ayat 82. 
Sedangkan kepribadian Nabi Musa dan Nabi Khidhir AS menurut sighmund 
Freud dalam surat Al-Kahfi terdapat pada ayat 60 sampai dengan ayat 79. 
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 الفصل الأول
 أساسيات البحث
 مقدمة . أ
مستقيم. وأنزلذا كتابا أمة لتهتدي بها الناس إلى صراط لكل فإن الله تعالى جعل 
فيو شريعة. وقصة علينا أنواع القصص عن الذين أطاعوا الله تعالى وللذين أنكروه وتجاوزوا 
عنو. أنزل الله تعالى القرآن على النبي محمد صلى الله عليه وسلم بوسيلة الدلائكة الجبريل بطريقة الدتوتر 
 1.للهداية البشرية
العلماء،  وكانت سورة الكهف ىي مكية كلها فى الدشهور واختاره جمع من
وفي ىذه الّسورة يدعو الّنبي صلى الله عليه وسلم الناس لأكثر قرائتها. ومن  2.وعشر ها مائةتوعدة آي
فوائد قرائتها ىي أّن من قرأ سورة الكهف في ليلة الجمعة أو نهارىا أعطاه الله تعالى نورا 
ع آلاف الدلائكة يستغفروا لو في قلبو وغفر ما تقدم من ذنبو من يوم الجمعة القادم وسب
إلى الّصبح. تعرضت سورة الكريدة لثلاثة قصص من روئع القصص القرآن، في سبيل 
ظمة ذي الجلال، وىي: قصة بعتقرير أىدافها الأساسية لتثبيت العقيدة، والإيدان 
أصحاب الكهف، قصة موسى مع خضر عليهما السلام، والثالث قصة ذي 
                                                           
1
 111دون السنة ومطبح. ص: مباحث في علوم القرآن، منار القطن. . 
صر: الطبعة (شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحالي وأولاده بمتفسير الدراغى الجزء الخامس عشر، أحمد مصطفى الدراغى،  . 2
 .311م)، ص،  6391 –ه  5631الأولى 
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القرنين، والرابع قصة يأجوج ومأجوج. وفي ىذا البحث تبحث خاصة في شخصية 
شخصية موسي وخضر عليهما السلام يوجد لأن في  موسي وخضر عليهما السلام.
  الذوى، الأنا والأنا العليا.
يومية والأحداث التي وجدىا الأديب في حياتو. إن الأدب يعبر عن الحياة ال
فالأدب ىو التعبير الشخصي من الإنسان، والخبرة، والفكرة، والشعور، والرأي، 
وبعبارة  3والحماسة، والإعتقاد في صورة مقيدة ينهض منها الافتنان بالآلات اللغة.
الأخرى، الأدب فن الكلمة. ويرى ابن سلام أن الأدب فن من الفنون وىو فن يعتمد 
تعبير عن فأّما الأدب ىو  4على الحذق والصنعة والتثقيف كسائر الفنون والصناعات.
المجتمع، لذا، ظهرت الأدب فى المجتمع ترتبط بالقضايا التي تنشأ في ذلك الوقت. ىذا 
 يدل على أن القضايا الاجتماعية تأثيرا قويا على الأدب.
الأدب تنقسم إلى ثلاثة أقسام: الشعر، النثر، والدسرحية. أما النثر تنقسم إلى 
وكانت القصة فرع من النثر، أما القصة فى ثلاثة أقسام: ىو الرسالة، القصص، الدقالة. 
القرآن الكريم كثيرة، كقصة موسى عليو السلام، وقصة سليمان عليو السلام. وأّما القصة 
في القرآن الكريم فليست مقصورة عن قّصة الأنبياء، ولكّن ىناك قصة فرعون، أصحاب 
ى الكهف وغير ذلك. وفى سورة الكهف يوجد قصة أصحاب الكهف، قصة موس
                                                           
 .3 ,lah ,)1991 ,amatU akatsuP aidemarG :atrakaJ( naartsasuseK isaiserpA ,ojdramuS bocaJ . 3
 .53(مصر: مكتبة الانجلو الدصرية. لرهول سنة)، ص: والنقد العربي الحديث. محمد زغول سلام، 4
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وخضر عليهما السلام، والثالث قصة ذي القرنين. فأخذت الباحثة الخاصة إلى شخصية 
 موسى وخضر عليهما السلام. 
عروف الدشخصية ىي وحدة الحياة النفسية. ويعتبر أساس دراسة العلم ومن ال
أن الأفراد يختلفون فيما بينهم من حيث تكوين كل منهم، وأنو لايوجد أي فردين 
بها تاما على الإطلاق. بل لكل شخص طابعة الفريد الذي يديز عن غيره، متشابهين تشا
تجاىات في علم النفس قد تركزت في بحث الفروق نجد أن كثيرا من الا ومن أجل ىذا
ى ذلك إلى الاىتمام بعلم النفس الفردي، ودراسة الفروق الفردية، كما أد ّوقد  الفردية،
فية وأنواع السلوك الدختلفة، وأنواع نجد أيضا اىتماما بدراسة الصفات الطائ
وأّما شخصية ىي دراسة علم النفس بهدف دراسة العوامل التي تؤثر في  5الشخصيات.
 وغيره. سلوك الإنسان، والعلاقة بين الذاكرة أو الدراقبة التي يقوم بها التعديل في الإفراد
وأن تعريف علم النفس ىو دراسة الذات كما تكشف عن نفسها في الأداء 
أي في السلوك. ومن ثم يدكن تعريف علم النفس بأنو العلم الذي  -والعمل والنشاط
 6يدرس سلوك الإنسان أي يصف ىذا السلوك ويحاول تفسيره.
ّلل القصة البحث بنظرية تحفأخذت الباحثة ة البحث يفخلومن فوق الشرح 
(دراسة سيكولوجية أدبية).  شخصية موسى وخضر عليهما السلام في سورة الكهف
                                                           
 .3 .م)، ص 6991، (بيروت: دار الكتب العلمية، علم النفس. كامل عويضة. 5
 . 4 .ص نفس الدرجع.، علم النفس. 6
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ستعمال الدنهج أو التحليل الكيفي الوصفي، يعني بوصف أو بجمع البيانات التي تحتوي با
على شخصية موسى وخضر عليهما السلام في سورة الكهف بهدف اكتشاف الدلامح 
الأدبية فيها وذلك من خلال دراسة الأدبي النفسي شخصية موسى وخضر عليها 
 السلام.
 أسئلة البحث . ب
 أما أسئلة البحث التي سوف تحاول الباحثة الإجابة عليها فهي: 
الآيات التي تبرز فيها شخصية موسى وخضر عليهما السلام في سورة  ما .1
 الكهف؟
 ما السلام في سورة الكهف؟كيف كانت شخصية موسى وخضر عليه .2
 أهداف البحث . ج
 أما الأىداف التي تسعى ىذا البحث إلى حقيقها  فهي ما يلي:
لدعرفة الآية التي تبرز فيها شخصية موسى وخضر عليهما السلام في سورة  .1
 .الكهف
 لدعرفة شخصية موسى وخضر عليهما السلام في سورة الكهف. .2
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 أهمية البحث . د
كون لذذ البحث فوائد لكل أطراف، نظرية كانت أو عملية. تة أن تسعى الباحث
 ولذذا البحث فوائد، فيما يلي:
 الأهمية النظرية  . أ
أن تكون ىذا البحث أثرا من آثار العلمية الجديدة الذي يقدر 
وصولو إلى نتيجة البحث الأحسن وسوف أن يكون مساهمة للعالم الأدب 
لة ىذا البحث أيضا سوف أن يكون يعام والأدب العربي خاصا. وبوس
 النفسي. الأدبيريدون أن يحللوا عن الأدب وخاصة  نلطلاب الذيل سهلا
 الأهمية العملية . ب
ورجاء أن يسهم ىذا البحث لدعرفة الجديدة إلى القراء حول 
شخصية موسى وخضر عليهما السلام في سورة الكهف. وأن يزيد على 
عا للباحثين في الشخصيات في الأعمال الدراجع الدكتبة ويكون سهما ناف
 الأدبية.
 توضيح المصطلحات . ه
 توضيح الباحثة الدصطلحات التي تتكون منها صياغة عنوان ىذا البحث، وىي:
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شخصية: ىي دراسة علم النفس بهدف دراسة العوامل التي تؤثر في سلوك  .1
تعديل في الإفراد الإنسان، والعلاقة بين الذاكرة أو الدراقبة التي يقوم بها ال
 وغيره.
سورة الكهف: سورة مكية كلها فى الدشهور واختاره جمع من العلماء، وعدة  .2
تعرضت السورة الكريدة لثلاث قصص من روائع  7آيها مائة وإحدى عشرة.
قصص القرآن، في سبيل تقرير أىدافها الأساسية لتثبيت العقيدة، والإيدان 
بغظمة ذي الجلال. وىي: قصة أصحاب الكهف، قصة موسى مع خضر 
عليهما السلام، والثالث قصة ذي القرنين، والرابع قصة يأجوج ومأجوج. 
 خاصة في شخصية موسى وخضر عليهما السلام. وفي ىذا البحث تبحث
لديو معجزة في   ،الله إلى أمتوموسى عليو السلام: ىو أحد الأنبياء أرسلو  .3
(تجنب وجود الخطيئة). من  التوراة ومنحت من الله صفة معصوم كتاب
جهة أخرى كإنسان، فإن موسى النبي لاينفصل على الخطاء. وبالتالي القصة 
 سى وخضر عليهما السلام. التي تحدث بين مو 
صالح الذي إلتقى  عبدخضر عليو السلام: ىو أحد الأنبياء أرسلو الله،  .4
موسى على قصتو الحصول على معرفة ورحمة مباشرة من الله. فإن العلم نبي 
                                                           
الجزء الخامس عشر، (شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحالي وأولاده بمصر: الطبعة تفسير الدراغى . أحمد مصطفى الدراغى،  7
 .311ص،  م)، 6391 –ه  5631الأولى 
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علم الإنسان بشكل عام. علم نبي خضر ىو أحد من ال مختلف منخضر 
 ولو.للحكمة التي يحل أعطى لو باعتباره اة التينيلدلام و العل
شخصية موسى وخضر عليهما السلام في سورة فموضوع ىذا البحث "
تبحث الباحثة شخصية موسى وخضر عليهما السلام في سورة الكهف و الكهف". 
 بدراسة سيكولوجية أدبية.
 حدود البحث . و
 الباحثة وتفيما وضع لأجلو ولايتسع إطارا وموضوعا فحّدد يتركز البحثلكي 
 ما يلي: في ضوء
تستخدم الباحثة في ىذا البحث شخصية موسى وخضر عليهما السلام  .1
 الواردة في القرآن الكريم يعني في سورة الكهف بدراسة سيكولوجية أدبية.
تركز الباحثة في ىذا البحث على شخصية موسى وخضر عليهما السلام في  .2
صية موسى سورة الكهف، من حيث الآية التي تبرز فيها الشخصية، وشخ
 وخضر عليهما السلام في سورة الكهف. 
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 السابقة اتالدراس . ز
لا تدعي الباحثة أّن ىذا البحث ىو الأول في دراسة أدبي النفسي في شخصية 
موسى وخضر عليهما السلام في سورة الكهف، فقد سبقتها دراسات تستفيد منها 
السابقة بهدف عرض خريطة  أفكارا. وتسجيل الباحثة فى السطور التالية تلك الدراسة
الدراسات في ىذا الدوضوع وإبراز النقاط الدميزة بين ىذا البحث وما سبقو من 
 الدراسات:
(دراسة "شخصية نوح عليه السلام في القرآن الكريم" مفتاح الخيرية،  .1
في قسم اللغة العربية  1Sسيكولوجية أدبية) بحث تكميلي قدمو لنيل شهادة 
ب جامعة سونن أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا، في سنة وأدبها كلية الأد
 م.5112
في القرآن الكريم، فكان متساويا لأنو  تبحثفي ىذا البحث 
يستخدم القرآن الكريم خصوصا في سورة الكهف لدوضوعو. وفيها تستخدم 
نظرية سيكولوجية أدبية عند سغمون فرويد ونظرية رأي لأدلير ونظرية 
ختلاف الجلى بأن الباحثة في ىذا البحث تستخدم نظرية جونج. فكان الإ
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سيكولوجية أدبية عند سغمون فرويد فحسب. فكان متساويا في لرال 
 8الأدب بمداخل السيكولوجية خصوصا سيكولوجية الشخصية.
شخصية "أنا" وأنواعها في بحث عن ) A11111211(تانترى انداسارى  .2
(دراسة سيكولوجية أدبية) رواية "مذكرات طبيبة" لنوال السعدوي 
في قسم اللغة العربية وأدبها كلية الأدب  1Sدة تكميلي قدمو لنيل شها
 م.4112جامعة سونن أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا، في سنة 
عن الأشخاص في رواية "مذكرات طبيبة"  تفي ىذا البحث بحث
لنوال السعداوي. وىي: أنا في رواية  "مذكرات طبيبة"، وفيها تستخدم 
ويد ونظرية رأي لأدلير ونظرية نظرية سيكولوجية أدبية عند سغمون فر 
جونج. فكان الإختلاف الجلى بأن الباحثة في ىذا البحث ىو يبحث عن 
شخصية موسى وخضر عليهما السلام في سورة الكهف. وفيها بحثت 
ّما التشابو بين ىذا ة أدبية عند سغمون فرويد فحسب. وأبنظرية سيكولوجي
                                                           
في  1Sو لنيل شهادة بحث تكميلي قدم (دراسة سيكولوجية أدبية) ""شخصية نوح عليو السلام في القرآن الكريم. مفتاح الخيرية، 8
 م5112قسم اللغة العربية وأدبها كلية الأدب جامعة سونن أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا، في سنة 
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 دراسةل الأدب بلرا دمانلاهما يستخكسة السابقة  االبحث والدر 
 9صوصا السيكولوجية الشخصية.السيكولوجية خ
"شخصيات الأشخاص عند سغمون فرويد في فريتي فوتري إسدامنطا،  .3
(دراسة سيكولوجية أدبية) رواية الرجل الذي آمن لنجيب الكيلاني" 
في قسم اللغة العربية وأدبها كلية  1Sبحث تكميلي قدمو لنيل شهادة 
 م.4112مية الحكومية سورابايا، في سنة الأدب جامعة سونن أمبيل الإسلا
الرجل الذي "عن الأشخاص في رواية  تبحثفي ىذا البحث 
بحث عن شخصية الد تبحثالجلي بأن الباحثة  ختلافن الا. فكا"آمن
موسى وخضر عليهما السلام في سورة الكهف. وأما التشابو بين ىذا 
مون فرويد من ناحية لاهما يستخدمان النظرية سغكسة السابقة  االبحث والدر 
 11الذوى والأشكال.
                                                           
(دراسة شخصية "أنا" وأنواعها في رواية "مذكرات طبيبة" لنوال السعدوي ) بحث عن A11111211. تانترى انداسارى (9
الإسلامية الحكومية  في قسم اللغة العربية وأدبها كلية الأدب جامعة سونن أمبيل 1Sتكميلي قدمو لنيل شهادة  سيكولوجية أدبية)
 م4112سورابايا، في سنة 
(دراسة "شخصيات الأشخاص عند سغمون فرويد في رواية الرجل الذي آمن لنجيب الكيلاني" . فريتي فوتري إسدامنطا، 11
في قسم اللغة العربية وأدبها كلية الأدب جامعة سونن أمبيل الإسلامية  1Sسيكولوجية أدبية) بحث تكميلي قدمو لنيل شهادة 
 م4112ومية سورابايا، في سنة الحك
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"شخصيات الأشخاص في رواية بنان الرياض لرجاء عبد نينا نور كمالا  .4
في قسم اللغة العربية  1Sبحث تكميلي قدمو لنيل شهادة  الله الصانع"
وأدبها كلية الأدب جامعة سونن أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا، في 
 م.3112سنة 
خصيات الأشخاص في رواية، فكان ش وفي ىذا البحث بحث فى
ختلاف الجلي بأن الباحثة ستبحث الدبحث عن شخصيات الأشخاص الا
دون شخصيات الأشخاص في رواية بنات  "الرجل الذي آمن"في رواية 
 11الرياض.
بعد أن لاحظت الباحثة أن ىذا البحث تناولت دراسة سيكولوجية أدبية 
متساوية حيث تناولذا البحث الأول يبحث عن شخصية نوح عليو السلام في القرآن 
ني يبحث أن شخصية "أنا" وأنواعها في رواية "مذكرات طيبة" لنوال الكريم، والثا
السعداوي. والثالث يبحث عن شخصيات الأشخاص عند سغمون فرويد في رواية 
بحث عن شخصيات الأشخاص في رواية "الرجل الذي آمن" لنجيب الكيلاني. والرابع ت
ث تختلف بتلك الدراسات بنان الرياض لرجاء عبد الله الصانع. وأما ىذا البحوث الثال
                                                           
في  1Sهادة . نينا نور كمالا "شخصيات الأشخاص في رواية بنان الرياض لرجاء عبد الله الصانع" بحث تكميلي قدمو لنيل ش11
 م.3112قسم اللغة العربية وأدبها كلية الأدب جامعة سونن أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا، في سنة 
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نا نم ةقباسلات ثحبلا اذى نلأ .ةيرظنو عضوم ةيح رضخو ىسوم ةيصخش نع ثحب
ملاسلا امهيلع   ىولذا ةحنا نم ديورف نومغس ةيرظن مادختسبا فهكلا ةروس في
.لاكشلأاو 
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 الفصل الأول
 أساسيات البحث
 مقدمة . أ
مستقيم. وأنزلذا كتابا أمة لتهتدي بها الناس إلى صراط لكل فإن الله تعالى جعل 
فيو شريعة. وقصة علينا أنواع القصص عن الذين أطاعوا الله تعالى وللذين أنكروه وتجاوزوا 
عنو. أنزل الله تعالى القرآن على النبي محمد صلى الله عليه وسلم بوسيلة الدلائكة الجبريل بطريقة الدتوتر 
 1.للهداية البشرية
العلماء،  وكانت سورة الكهف ىي مكية كلها فى الدشهور واختاره جمع من
وفي ىذه الّسورة يدعو الّنبي صلى الله عليه وسلم الناس لأكثر قرائتها. ومن  2.وعشر ها مائةتوعدة آي
فوائد قرائتها ىي أّن من قرأ سورة الكهف في ليلة الجمعة أو نهارىا أعطاه الله تعالى نورا 
ع آلاف الدلائكة يستغفروا لو في قلبو وغفر ما تقدم من ذنبو من يوم الجمعة القادم وسب
إلى الّصبح. تعرضت سورة الكريدة لثلاثة قصص من روئع القصص القرآن، في سبيل 
ظمة ذي الجلال، وىي: قصة بعتقرير أىدافها الأساسية لتثبيت العقيدة، والإيدان 
أصحاب الكهف، قصة موسى مع خضر عليهما السلام، والثالث قصة ذي 
                                                           
1
 111دون السنة ومطبح. ص: مباحث في علوم القرآن، منار القطن. . 
صر: الطبعة (شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحالي وأولاده بمتفسير الدراغى الجزء الخامس عشر، أحمد مصطفى الدراغى،  . 2
 .311م)، ص،  6391 –ه  5631الأولى 
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القرنين، والرابع قصة يأجوج ومأجوج. وفي ىذا البحث تبحث خاصة في شخصية 
شخصية موسي وخضر عليهما السلام يوجد لأن في  موسي وخضر عليهما السلام.
  الذوى، الأنا والأنا العليا.
يومية والأحداث التي وجدىا الأديب في حياتو. إن الأدب يعبر عن الحياة ال
فالأدب ىو التعبير الشخصي من الإنسان، والخبرة، والفكرة، والشعور، والرأي، 
وبعبارة  3والحماسة، والإعتقاد في صورة مقيدة ينهض منها الافتنان بالآلات اللغة.
الأخرى، الأدب فن الكلمة. ويرى ابن سلام أن الأدب فن من الفنون وىو فن يعتمد 
تعبير عن فأّما الأدب ىو  4على الحذق والصنعة والتثقيف كسائر الفنون والصناعات.
المجتمع، لذا، ظهرت الأدب فى المجتمع ترتبط بالقضايا التي تنشأ في ذلك الوقت. ىذا 
 يدل على أن القضايا الاجتماعية تأثيرا قويا على الأدب.
الأدب تنقسم إلى ثلاثة أقسام: الشعر، النثر، والدسرحية. أما النثر تنقسم إلى 
وكانت القصة فرع من النثر، أما القصة فى ثلاثة أقسام: ىو الرسالة، القصص، الدقالة. 
القرآن الكريم كثيرة، كقصة موسى عليو السلام، وقصة سليمان عليو السلام. وأّما القصة 
في القرآن الكريم فليست مقصورة عن قّصة الأنبياء، ولكّن ىناك قصة فرعون، أصحاب 
ى الكهف وغير ذلك. وفى سورة الكهف يوجد قصة أصحاب الكهف، قصة موس
                                                           
 .3 ,lah ,)1991 ,amatU akatsuP aidemarG :atrakaJ( naartsasuseK isaiserpA ,ojdramuS bocaJ . 3
 .53(مصر: مكتبة الانجلو الدصرية. لرهول سنة)، ص: والنقد العربي الحديث. محمد زغول سلام، 4
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وخضر عليهما السلام، والثالث قصة ذي القرنين. فأخذت الباحثة الخاصة إلى شخصية 
 موسى وخضر عليهما السلام. 
عروف الدشخصية ىي وحدة الحياة النفسية. ويعتبر أساس دراسة العلم ومن ال
أن الأفراد يختلفون فيما بينهم من حيث تكوين كل منهم، وأنو لايوجد أي فردين 
بها تاما على الإطلاق. بل لكل شخص طابعة الفريد الذي يديز عن غيره، متشابهين تشا
تجاىات في علم النفس قد تركزت في بحث الفروق نجد أن كثيرا من الا ومن أجل ىذا
ى ذلك إلى الاىتمام بعلم النفس الفردي، ودراسة الفروق الفردية، كما أد ّوقد  الفردية،
فية وأنواع السلوك الدختلفة، وأنواع نجد أيضا اىتماما بدراسة الصفات الطائ
وأّما شخصية ىي دراسة علم النفس بهدف دراسة العوامل التي تؤثر في  5الشخصيات.
 وغيره. سلوك الإنسان، والعلاقة بين الذاكرة أو الدراقبة التي يقوم بها التعديل في الإفراد
وأن تعريف علم النفس ىو دراسة الذات كما تكشف عن نفسها في الأداء 
أي في السلوك. ومن ثم يدكن تعريف علم النفس بأنو العلم الذي  -والعمل والنشاط
 6يدرس سلوك الإنسان أي يصف ىذا السلوك ويحاول تفسيره.
ّلل القصة البحث بنظرية تحفأخذت الباحثة ة البحث يفخلومن فوق الشرح 
(دراسة سيكولوجية أدبية).  شخصية موسى وخضر عليهما السلام في سورة الكهف
                                                           
 .3 .م)، ص 6991، (بيروت: دار الكتب العلمية، علم النفس. كامل عويضة. 5
 . 4 .ص نفس الدرجع.، علم النفس. 6
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ستعمال الدنهج أو التحليل الكيفي الوصفي، يعني بوصف أو بجمع البيانات التي تحتوي با
على شخصية موسى وخضر عليهما السلام في سورة الكهف بهدف اكتشاف الدلامح 
الأدبية فيها وذلك من خلال دراسة الأدبي النفسي شخصية موسى وخضر عليها 
 السلام.
 أسئلة البحث . ب
 أما أسئلة البحث التي سوف تحاول الباحثة الإجابة عليها فهي: 
الآيات التي تبرز فيها شخصية موسى وخضر عليهما السلام في سورة  ما .1
 الكهف؟
 ما السلام في سورة الكهف؟كيف كانت شخصية موسى وخضر عليه .2
 أهداف البحث . ج
 أما الأىداف التي تسعى ىذا البحث إلى حقيقها  فهي ما يلي:
لدعرفة الآية التي تبرز فيها شخصية موسى وخضر عليهما السلام في سورة  .1
 .الكهف
 لدعرفة شخصية موسى وخضر عليهما السلام في سورة الكهف. .2
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 أهمية البحث . د
كون لذذ البحث فوائد لكل أطراف، نظرية كانت أو عملية. تة أن تسعى الباحث
 ولذذا البحث فوائد، فيما يلي:
 الأهمية النظرية  . أ
أن تكون ىذا البحث أثرا من آثار العلمية الجديدة الذي يقدر 
وصولو إلى نتيجة البحث الأحسن وسوف أن يكون مساهمة للعالم الأدب 
لة ىذا البحث أيضا سوف أن يكون يعام والأدب العربي خاصا. وبوس
 النفسي. الأدبيريدون أن يحللوا عن الأدب وخاصة  نلطلاب الذيل سهلا
 الأهمية العملية . ب
ورجاء أن يسهم ىذا البحث لدعرفة الجديدة إلى القراء حول 
شخصية موسى وخضر عليهما السلام في سورة الكهف. وأن يزيد على 
عا للباحثين في الشخصيات في الأعمال الدراجع الدكتبة ويكون سهما ناف
 الأدبية.
 توضيح المصطلحات . ه
 توضيح الباحثة الدصطلحات التي تتكون منها صياغة عنوان ىذا البحث، وىي:
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شخصية: ىي دراسة علم النفس بهدف دراسة العوامل التي تؤثر في سلوك  .1
تعديل في الإفراد الإنسان، والعلاقة بين الذاكرة أو الدراقبة التي يقوم بها ال
 وغيره.
سورة الكهف: سورة مكية كلها فى الدشهور واختاره جمع من العلماء، وعدة  .2
تعرضت السورة الكريدة لثلاث قصص من روائع  7آيها مائة وإحدى عشرة.
قصص القرآن، في سبيل تقرير أىدافها الأساسية لتثبيت العقيدة، والإيدان 
بغظمة ذي الجلال. وىي: قصة أصحاب الكهف، قصة موسى مع خضر 
عليهما السلام، والثالث قصة ذي القرنين، والرابع قصة يأجوج ومأجوج. 
 خاصة في شخصية موسى وخضر عليهما السلام. وفي ىذا البحث تبحث
لديو معجزة في   ،الله إلى أمتوموسى عليو السلام: ىو أحد الأنبياء أرسلو  .3
(تجنب وجود الخطيئة). من  التوراة ومنحت من الله صفة معصوم كتاب
جهة أخرى كإنسان، فإن موسى النبي لاينفصل على الخطاء. وبالتالي القصة 
 سى وخضر عليهما السلام. التي تحدث بين مو 
صالح الذي إلتقى  عبدخضر عليو السلام: ىو أحد الأنبياء أرسلو الله،  .4
موسى على قصتو الحصول على معرفة ورحمة مباشرة من الله. فإن العلم نبي 
                                                           
الجزء الخامس عشر، (شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحالي وأولاده بمصر: الطبعة تفسير الدراغى . أحمد مصطفى الدراغى،  7
 .311ص،  م)، 6391 –ه  5631الأولى 
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علم الإنسان بشكل عام. علم نبي خضر ىو أحد من ال مختلف منخضر 
 ولو.للحكمة التي يحل أعطى لو باعتباره اة التينيلدلام و العل
شخصية موسى وخضر عليهما السلام في سورة فموضوع ىذا البحث "
تبحث الباحثة شخصية موسى وخضر عليهما السلام في سورة الكهف و الكهف". 
 بدراسة سيكولوجية أدبية.
 حدود البحث . و
 الباحثة وتفيما وضع لأجلو ولايتسع إطارا وموضوعا فحّدد يتركز البحثلكي 
 ما يلي: في ضوء
تستخدم الباحثة في ىذا البحث شخصية موسى وخضر عليهما السلام  .1
 الواردة في القرآن الكريم يعني في سورة الكهف بدراسة سيكولوجية أدبية.
تركز الباحثة في ىذا البحث على شخصية موسى وخضر عليهما السلام في  .2
صية موسى سورة الكهف، من حيث الآية التي تبرز فيها الشخصية، وشخ
 وخضر عليهما السلام في سورة الكهف. 
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 السابقة اتالدراس . ز
لا تدعي الباحثة أّن ىذا البحث ىو الأول في دراسة أدبي النفسي في شخصية 
موسى وخضر عليهما السلام في سورة الكهف، فقد سبقتها دراسات تستفيد منها 
السابقة بهدف عرض خريطة  أفكارا. وتسجيل الباحثة فى السطور التالية تلك الدراسة
الدراسات في ىذا الدوضوع وإبراز النقاط الدميزة بين ىذا البحث وما سبقو من 
 الدراسات:
(دراسة "شخصية نوح عليه السلام في القرآن الكريم" مفتاح الخيرية،  .1
في قسم اللغة العربية  1Sسيكولوجية أدبية) بحث تكميلي قدمو لنيل شهادة 
ب جامعة سونن أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا، في سنة وأدبها كلية الأد
 م.5112
في القرآن الكريم، فكان متساويا لأنو  تبحثفي ىذا البحث 
يستخدم القرآن الكريم خصوصا في سورة الكهف لدوضوعو. وفيها تستخدم 
نظرية سيكولوجية أدبية عند سغمون فرويد ونظرية رأي لأدلير ونظرية 
ختلاف الجلى بأن الباحثة في ىذا البحث تستخدم نظرية جونج. فكان الإ
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سيكولوجية أدبية عند سغمون فرويد فحسب. فكان متساويا في لرال 
 8الأدب بمداخل السيكولوجية خصوصا سيكولوجية الشخصية.
شخصية "أنا" وأنواعها في بحث عن ) A11111211(تانترى انداسارى  .2
(دراسة سيكولوجية أدبية) رواية "مذكرات طبيبة" لنوال السعدوي 
في قسم اللغة العربية وأدبها كلية الأدب  1Sدة تكميلي قدمو لنيل شها
 م.4112جامعة سونن أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا، في سنة 
عن الأشخاص في رواية "مذكرات طبيبة"  تفي ىذا البحث بحث
لنوال السعداوي. وىي: أنا في رواية  "مذكرات طبيبة"، وفيها تستخدم 
ويد ونظرية رأي لأدلير ونظرية نظرية سيكولوجية أدبية عند سغمون فر 
جونج. فكان الإختلاف الجلى بأن الباحثة في ىذا البحث ىو يبحث عن 
شخصية موسى وخضر عليهما السلام في سورة الكهف. وفيها بحثت 
ّما التشابو بين ىذا ة أدبية عند سغمون فرويد فحسب. وأبنظرية سيكولوجي
                                                           
في  1Sو لنيل شهادة بحث تكميلي قدم (دراسة سيكولوجية أدبية) ""شخصية نوح عليو السلام في القرآن الكريم. مفتاح الخيرية، 8
 م5112قسم اللغة العربية وأدبها كلية الأدب جامعة سونن أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا، في سنة 
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 دراسةل الأدب بلرا دمانلاهما يستخكسة السابقة  االبحث والدر 
 9صوصا السيكولوجية الشخصية.السيكولوجية خ
"شخصيات الأشخاص عند سغمون فرويد في فريتي فوتري إسدامنطا،  .3
(دراسة سيكولوجية أدبية) رواية الرجل الذي آمن لنجيب الكيلاني" 
في قسم اللغة العربية وأدبها كلية  1Sبحث تكميلي قدمو لنيل شهادة 
 م.4112مية الحكومية سورابايا، في سنة الأدب جامعة سونن أمبيل الإسلا
الرجل الذي "عن الأشخاص في رواية  تبحثفي ىذا البحث 
بحث عن شخصية الد تبحثالجلي بأن الباحثة  ختلافن الا. فكا"آمن
موسى وخضر عليهما السلام في سورة الكهف. وأما التشابو بين ىذا 
مون فرويد من ناحية لاهما يستخدمان النظرية سغكسة السابقة  االبحث والدر 
 11الذوى والأشكال.
                                                           
(دراسة شخصية "أنا" وأنواعها في رواية "مذكرات طبيبة" لنوال السعدوي ) بحث عن A11111211. تانترى انداسارى (9
الإسلامية الحكومية  في قسم اللغة العربية وأدبها كلية الأدب جامعة سونن أمبيل 1Sتكميلي قدمو لنيل شهادة  سيكولوجية أدبية)
 م4112سورابايا، في سنة 
(دراسة "شخصيات الأشخاص عند سغمون فرويد في رواية الرجل الذي آمن لنجيب الكيلاني" . فريتي فوتري إسدامنطا، 11
في قسم اللغة العربية وأدبها كلية الأدب جامعة سونن أمبيل الإسلامية  1Sسيكولوجية أدبية) بحث تكميلي قدمو لنيل شهادة 
 م4112ومية سورابايا، في سنة الحك
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"شخصيات الأشخاص في رواية بنان الرياض لرجاء عبد نينا نور كمالا  .4
في قسم اللغة العربية  1Sبحث تكميلي قدمو لنيل شهادة  الله الصانع"
وأدبها كلية الأدب جامعة سونن أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا، في 
 م.3112سنة 
خصيات الأشخاص في رواية، فكان ش وفي ىذا البحث بحث فى
ختلاف الجلي بأن الباحثة ستبحث الدبحث عن شخصيات الأشخاص الا
دون شخصيات الأشخاص في رواية بنات  "الرجل الذي آمن"في رواية 
 11الرياض.
بعد أن لاحظت الباحثة أن ىذا البحث تناولت دراسة سيكولوجية أدبية 
متساوية حيث تناولذا البحث الأول يبحث عن شخصية نوح عليو السلام في القرآن 
ني يبحث أن شخصية "أنا" وأنواعها في رواية "مذكرات طيبة" لنوال الكريم، والثا
السعداوي. والثالث يبحث عن شخصيات الأشخاص عند سغمون فرويد في رواية 
بحث عن شخصيات الأشخاص في رواية "الرجل الذي آمن" لنجيب الكيلاني. والرابع ت
ث تختلف بتلك الدراسات بنان الرياض لرجاء عبد الله الصانع. وأما ىذا البحوث الثال
                                                           
في  1Sهادة . نينا نور كمالا "شخصيات الأشخاص في رواية بنان الرياض لرجاء عبد الله الصانع" بحث تكميلي قدمو لنيل ش11
 م.3112قسم اللغة العربية وأدبها كلية الأدب جامعة سونن أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا، في سنة 
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نا نم ةقباسلات ثحبلا اذى نلأ .ةيرظنو عضوم ةيح رضخو ىسوم ةيصخش نع ثحب
ملاسلا امهيلع   ىولذا ةحنا نم ديورف نومغس ةيرظن مادختسبا فهكلا ةروس في
.لاكشلأاو 
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 الثاني الباب
 النظري الإطار
 تشرح أن لذا ينبغي بحثها، في استعمالذا تريذ التي النظريات الباحثة تذكر أن قبل
 الباحثة سيجعلها التي للنظرية الدّقر الإيضاح ىو النظري الإيطار النظري؟ الإيطار ىو ما
 تحتمل الذي 3.البحث مظاىر لتوضيح النظريات تلك وتستعمل النظري أساس أي دليلا
 .الشخصية ومفهوم, أدبية سيكولوجية مفهوم الأدب، مفهوم على
 أدبية سيكولوجية نظرية: الأّول المبحث . أ
 الأدب مفهوم .1
 الأديب وجدىا التي والأحداث اليومية الحياة عن يعبر الأدب إن
 والفكرة، والخبرة، الإنسان، من الشخصي التعبتَ ىو فالأدب. حياتو في
 الافتنان منها ينهض مقيدة صورة في والإعتقاد والحماسة، والرأي، والشعور،
 أن سلام ابن ويرى. الكلمة فن الأدب ،الأخرى وبعبارة 4.اللغة بالآلات
كسائر والتثقيف والصنعة الحذق على يعتمد فن وىو الفنون من فن الأدب
                                                           
1
 zzuR-rA :atrakajgoJ(isatresiD ,siseT ,ispirkS ,lasoporP nusuyneM haduM araC .itawsaraS aslyS .
 47 lah ,)1111 .aideM
1
 .3 ,lah ,)1991 ,amatU akatsuP aidemarG :atrakaJ( naartsasuseK isaiserpA ,ojdramuS bocaJ . 
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 الأدب ظهرت لذا، المجتمع، عن تعبتَ ىو الأدب فأّما 5.والصناعات الفنون
 أن على يدل ىذا. الوقت ذلك في تنشأ التي بالقضايا ترتبط المجتمع فى
 .الأدب على قويا تأثتَا الاجتماعية القضايا
 أن )iniaS nad ijdramuS bokaJ( وسيتٍ سومارجا جقاب وعبر
 والفكرة والإحساس والعقل الخبرة شكلي الإنسان نفس عبارة يشكل الأدب
 بآلة الأفتتان يهيج الذي حقيقية فكرية صورة شكل في واليقتُ والذمة
 6.اللغة
 عصر في الأدب معتٌ عصر إلى عصر في الأدب معتٌ يتطور
 صلى الله رسول قال الإسلام وفى المحمودة، والأخلاق الدأذبة بمعتٌ الجاىلي
 الذجرة بداية وفي تعليمي، أي تأديبي وأحسن ربي أّدبتٍ" وسلم عليو الله
 لذكاء والنثر عرالش في التعليم أو الأخلاق تربية أي النفس تربية ىو الأدب
 كارالأف نتائج لتوضيح شيئ كل العباسي عصر في الأدب ومعتٌ الفكرة،
 7.وإماما كياذ  يكون لكي الإنسان لتًبية الأعمال والأدب ونثرا شعرا
                                                           
 .75ول سنة)، ص:(مصر: مكتبة الانجلو الدصرية. لره والنقد العربي الحديثمحمد زغول سلام،  .5
7
 .amatU akatsuP aidemarG .TP :atrakaJ( naartsasuseK isaiserpA ,iniaS nad ojdramuS bokaJ .
 3.laH ,)4991
5
 .11-1 laH ,)9111 .RAHUAJ :ayabaruS( ilihaJ asaM barA artsaS haraheS ,nalhaD hayiriawuJ .
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 الدروي الجيد الكلام لرموع على يطلق الذي فهو ىنا الدعتٌ وأما
 الإنتاج على ويقدر الأدب يتذوق الذي ىو اىن والأدب. وشعرا نثرا
 والثقافة العلوم ستَ حسب ومفهومو معناه تطور الأدب كلمة إن 8.الأدبي
 والعلوم خاصة الجميلة بالفنون لإرتباطو وذلك. الحياة اصرعن وجميع
 البيئة حسب الأدب كلمة تعريف في راءالآ كثرت. والثقافة الإنسانية
 الذي الطعام معناه يكون وقد الطعام إلى الدعوة لغة الأدب معتٌ. والعصور
 .لدأدبة مرادف الدعتٌ بهذا وىو لأكلو الناس إليو يدعى
ورا ىاما في تحليل العلم الأدبي من خلال علم النفس يساىم د
النظر في وجو نظره النفسية، إما في وجهة نظر الدؤلف، الشخصية أو العلم 
 الأدبي نفسو.
 
 
 
                                                           
(بتَوت دار العلم للملابتُ) الجزء الأول الطبعية الأول الطبعية الأولى, لسنة الثانوية  "الدنهج الجديد فى الأجب العربي",. عمر فروخ 8
 :3الأولى، ص: 
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 أدبية سيكولوجية مفهوم .2
  و الروح، بمعتٌ ecysP يونانيتُ كلمتتُ، من مصدر السيكولوجية
 علم أو الروح معل ىو ygolohcysp سيكولوجية أما. العلم بمعتٌ sogoL
  4.والعمل الأداء في نفسها عن تكشف كما الذات الدراسة
 في النظر على تنطوي التي للنصوص تحليل ىو أدبية سيكولوجية
 والسلوك الصفة ىي الشخصية و. النفسية الدراسات دور عن فضلا أهمية
 علم ىو النفس علم شخصيةوال. الآخرين عن تديزه التي الدميزة يالشخص
 تؤثر التي العوامل من البحث وضعبم الإنسان شخصية يدرس الذي النفس
 .البشري السلوك على
 الأربعة على النفسي الأدب علم أن ويذكر nitsuA و kelleW
 ىو والثانى. خاصة أو كنوع للمؤلف النفس علم دراسة ىو الأول. لو الدعاني
 النفس علم وقوانتُ الدراسة من الثالث والنوع. الإبداعية العلمية من دراسة
). النفس علم قارئ( القارئ على الأدب تأثتَ الرابعة والدراسة الأدب، إلى
 الدعتٌ أن حتُ في الثالثة، فكرةال ىو الأدب لدراسة ملائمة الأكثر الفهم أن
 النفس علم أن ىو السبب. الفن من النفس علم من جزء ىو والثانى ولالأ
                                                           
4
  3 :laH .)3111 ,aisenodnI robO akatsuP nasayaY :atrakaJ( .artsas igolokisP .poredniM enitreblA .
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 لايتم كنول الأدب، تعلم في يستخدم ما وكثتَا الإبدائية والعملية للمؤلف
 يقدم أن كمقبض الأدبي الإبداع وعملية الأصل يكون أن ويفضل استخدام
 :.))ycallaF citeneG ehT تقييما
 النفس، أدب مؤلف نهج مع يرتبط أن nitsuA و  kelleW قافوو 
 الأعراض إلى أساسا النفسي نهج يرتبط. والقراء والأدب، الإبداعية، العملية
 نهج أن إعتبار مع والقارئ، الأدبية، والأعمال ؤلفتُ،والد الرئيسية، الثلاثة
 إذا. الأدبية والدصنفات الدؤلف مع التواصل من الدزيد النفس الأدب الدؤلف
 باستخدام الأبحاث نماىج من الدؤلف إلى موجهة ىيمنة أكثر الدشارك إىتمام
 نموذج الأدبية للعمل دراسات اللاىتمام تركيز تم إذا ولكن التعبتَي، النهج
 بدأت النهج، ىذا ىدف. العمل على النفس وعلم الأدب إلى أقرب بحث
 الأبحاث مع الّرضا دعم إلى الأدب يرجع. حال دراسة في تألقو وكان تظهر
 علم فهم لجوانب الإىتمام من أقل تعتبر أوغتَىا الأدبية وتحليل السابقة
 على تركز التي البحوث من مباشر كائن الإنسان ىتماما علم ىو النفس
 ;.البشري والسلوك الروح
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 عن يدرسان لأنهما وظيفة و علاقة لذما الأدب و سيكولوجيا
 أما سيكولوجيا، في حقيقية العلامة تلك أن ّ بينهما والفرق الشخص، نفسية
 التى الأدب دراسة ىو الأدب وسيكولوجيا. بالخيالى فتوص فإنها الأدب فى
 11.نفسية فّعلية الإنتاج تعد ّ
 ونظريتها شخصية سيكولوجية مفهوم:  الثاني المبحث . ب
 ونظريتها شخصية سيكولوجية مفهوم .1
 علم دراسة أساس وتعتبر. النفسية الحياة وحدة ىي الشخصية
 بحال تتعلق التي القوانتُ ىو الدنجد قاموس في الشخصية ومعتٌ 11.النفس
عان متنوعة. أن الدصطلح "شخصية" أساسا لذا م 11.وأىليتهم الأفراد
ولذلك لوجود الإختلاف في بناء النظرية والبحث والقياس عنها. وجدير 
بالقول بأنو لم يبلغ علماء النفس كلمة واحدة عن معتٌ الشخصية وتعريفها. 
ويدكن قول بأن عدد معتٌ الشخصية وتعريفها مثل عدد العلماء الذين 
 53حاولوا تفستَه ىذه الكلمة.
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يقول أن الشخصية حاصل جمع كل  notroMوأما مورتون 
الاستعداد والديول والغرائز والدوافع والقوى والبيولوجية الفطرية الدوروثة، 
أما الباحثة  63وكذلك صفات والاستعدادات والديول الدكتسبة من الخبرة.
ن ىذا الرأى أضيف إلى تعريف الشخصية المحتسبة بالعناصر فتًى أ
" fpmeK" كمف  رأى الإجتماعية التي تظهر في المجتمع. وتعامل فيها, كما
 أن الشخصية ىي تكمل لرموعات العادات التي تدثل خصائص الفرد في
بأن  tropllA nodroGويرى جرودون الفارت  73تعاملو من المجتمع .
الشخصيات ىو ما يوجد في نفس شخص معتُ ويقوده ويوجهو إلى جميع 
سلوكيات ىذا الفرد أو يدكن القول بأن الشخصيتو ىي ما يجعل كل فرد 
عينة. ليس هما رجلان ولذما سلك سلوكو الدعتُ لأن لكل فرد شخصيتو الد
 83نفس الشخصية.
بأن الشخصية تدثل بناء يتكون من ثلاثة نظم  )duerF(فتَى فرويد 
ويرى فرويد أن ، )ogE repuS( الأنا العليا )ogE( الأنا )dI(وىي الذوى 
 93تيجة الصراع والصلح بتُ ىذه نظم الشخصية.السلوك إنما ىو ن
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وظيفة من علم نفس  )deurF dnumgiS(ورأى سغمون ففرويد 
الشخصية على اثنتُ، هما: الأول وصفى (الخطوط العريضة)، واجتمع الخلق 
أو الأحداث التى مرت بها الأفراد بشكل منتظم. والثانى تنبؤية دالة التى 
أما  :3والأحداث أو بسبب لاتظهر فيها على الذات الفرضية.تتوقع السلوك 
لرال تنميط الشخصية على أسس نفسية فقد كان لسغمون فرويد مساهمة 
ة عند سغمون فرويد الباحثة بالنظرية سيكولوجي تبحثفاعلة في ذلك. و 
 فقط.
الإنسان على: الذوى ىو موجود في  يسمسيكينقسم فرويد 
قع بتُ الوعي اللاوعى الذي يعتبر خزان الإرادة وللطاقة النفسية. والأنا ىو ت
ثابة الوسط الذي يوفق بتُ الدطالب والقيود ونهي الأنا واللاوعي الذي كان بم
وعي واللاوعي جزئيا في جزء منو الذي في ال جزءالعليا. والأنا العليا موجودة 
للتعليم والتعريف  الكمال ذلك الإرادة ىو الذي نتيجةمراقبة ونهى الإشباع 
 ;3على الوالدي.
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 )di( الذوى )3
 شخصية في أصليا ونظم بيولوجيا بعد الذوى يدثل
 تحقيق على وتعمل والعدوانية، الجنسية الغزائز وتتضمن 11.الإنسان
 فيما عنو ينشأ الذي الأساسي الجزء ىو الذوى. الألم وتجنب اللذة
 .العليا الأنا و الأنا بعد
 الأصلية الشخصية نظام ىو) اللاوعي في يقع( الذوى
 وتجنب الدتعة على للحصول تسعى التي الدتعة مبادع مع ويتماشى
 الخيال بتُ يديز أن ولايستطيع شيئ تخيل على الذوى يقتصر. الألم
 التمييز على الذوى يستطيع لا كما. احتياجاتو يشبع الذي والواقع
 34.الأنا الذوى شيئ يأ يسبب الذي وىذا. والخطأ الصواب بتُ
ة النفسية حتى يتضمن مقوم الفضيل ناتجة طاقالذوى ىو 
عند الولادة.  . والذوى ىو الدكّون الوحيد الدوجودفي الشخصية
والذوى مضطّر بمبدأ الدتعة الذي يسعى لتحقيق جمع الرغبات 
والاحتياجات. إذا لم تتحقق ثم سوف تنشأ ىناك الوسواس 
 والتوتّر.
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  )ogE(   الأنا )4
 الدبادئ على يعمل) والواعي اللاوعي بتُ تقع( والأنا
 الدلائم الدوضوعات ويستند الجسم حاجة على الأنا يحّقق الواقعى،
 . الواقع في والدوجود
 ىو الدهمة وظيفة وتدلك الشخصية، على ذمنف ىو الأنا
 متى ويثبت. الحاجة الأفضلية يتلائم لاستجابة يريد الدثار ختيارا
. الذوى على دفعي الواقع في والأنا. مرتاح يستطيع الحاجة وكيف
. الذوى حاجة يحّقق الأنا عند. الذوى من الطاقة ينال الذوى لأن ّ
 يردع الدوضوعات ما كثتَا الأنا الواقع، العالم فى شعب الأنا يجد
. الذدف ليحصل يردع الدوضوعات كل ويكتب. الذدف ليحصل
 الأنا الذدف على ليحصل يدفع أو يردع الدوضوعات كل ويكتب
 44.العليا
 )oge repus( العليا الأنا )5
 العليا وللأنا. الشخصية الأخلاق إلى العليا الأنا تتجو
 وتحذيرات عقوبات من الضمتَ في ماكان وىو الضمتَ: جانبان
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 تدريسها يتم التى الاجتماعية الدعايتَ على ءالآبا قيم الواقع في تدثل
 العليا الأنا الأساس أما. والأوامر المحظورات خلال من لأولادىم
 عادة ومكلفة الشر ّ القيمة وبتُ الختَ القيمة بتُ فيعلم لب ّ ىو
 من مايحصل وىي الدثالية الأنا والثاني،. والشر الختَ اقتًاض على
 سهولة في الدثالية والأنا الضمتَف. للأطفال إيجابية وأمثلة ثناء
 54).وغربة شهوة من( الذوى في يبدو لدا الدخالفة
 تأختَ في الأنا، كانت كما الذوية تسيطر العليا والأنا
 الأنا تشجيع الأولى،: وظائف ثلاثة العليا وللأنا. وإشباعو الإشباع
 الأنا دوافع انية،والث. الأخلاقي بالذدف الواقعي الذدف إبدال في
 المجتمع، قيم بمعيار الدخالفة والحركية الجنسية الدوافع الأخص وعلى
 71.الكمال لنيل والثالثة
 والشر، الختَ الذييعرف" الضمتَ" مثل العليا الأنا مثل
 لأنو الاعتبار في الواقائع العليا الأنا لايضع بالذوى، الحال ىو وكما
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 الجنسية الدوافع إشباع تم إذا إلا ،الواقعية الأمور مع لايتعامل
 51.خلقي إطار في الأنا لدي والثائرية
 والأنا الدلكة، أو الدلك كمثل الأنا أن فرويد يرى
 السلطة بدور الرىبان أكبر كمثل العليا الأنا الوزراء رئيس كمثل
. الفردية مصالح إلا يهمو لا مدلل وىو احتمامها ويجب الدطلقة،
 الدلك كمثل الأنا أن فرويد يرى. تنفيده من بد فلا يريده ما كل
 أكبر كمثل العليا الأنا الوزراء رئيس كمثل والأنا الدلكة، أو
 وىو احتمامها ويجب الدطلقة، السلطة بدور الأنا يقوم. الرىبان
. تنفيده من بد فلا يريده ما كل. الفردية مصالح إلا يهمو لا مدلل
 الأفعال جميع ينهي أن وعليو وظائف لو الوزراء رئيس كمثل فالأنا
 يعتبر راىب كمثل العليا الأنا. المجتمع ورغبات بالوقائع تعلقةلد
 الذوى الاعتبار في يضع أن وعليو والشر، بالختَ الدتعلقة القيم دائما
 يسلك أن الدهم من أنو على والطموح بالطمع يتصف الذي
 أن أحد من الأنا يريد الدثل، سبيل على. وحكمة بحلم مسلكا
 دون الأولاد حضور يحول لا حتى منظمة بصفة بالمجامعة يقوم
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. الدلذات من لجنسيةا العلاقة بأن يرى ذذاألذ ولكن مهنتو، مستة
 قبل الجنسية العلاقة وجود الذنب من أنو ويبتُ الأنا فوق جاء ثم
 11.النكاح
 شخصية مفهوم .2
 علم دراسة أساس وتعتبر. النفسية الحياة وحدة ىي الشخصية
 كل تكوين حيث من بينهم فيما يختلفون الأفراد أن معروف ومن النفس
 لكل بل الإطلاق على ام ًتا تشابها متشابهتُ فردين أي لايوجد أنوو . منهم
 من كثتَا أن نجد ذلك أجل ومن, غتَه عن يديز الذي الفريد طابعة شخص
 ذلك أدى وقد الفردية الفروق بحث في تركزت دق النفس علم في ىاتالاتجا
 ضاأي نجد كما الفردية، الفروق ودراسة الفردي، النفس بعلم ىتمامالا إلى
 وأنواع ختلفة،الد السلوك وأنواع ئفيةاالط الصفات بدراسة ىتماماا
 ىي شخصية وأّما 94.الشخصية بالأدب يسمى ما وىذا الشخصيات،
 الإنسان، سلوك في تؤثر التي العوامل دراسة بهدف النفس علم دراسة
 .وغتَه الإفراد في التعديل بها يقوم التي الدراقبة أو الذاكرة بتُ والعلاقة
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 بكل الخاصة الصفات بتلك ىتمامالا بها يقصد الشخصية ودراسة
 الدختلفة العوامل حيث من غتَه عن لستلفة متميزة وحدة منو تجعل والتي. فرد
 وىذا السلوك، من الخاص الأسلوب ىذا إلى فأدت بعضها مع تفاعلت التي
 .النواحى جميع في كاملا اشتًاكا شخصان فيو لايشتًك الذي الطابع
 الشخصيات،: ىي العناصر هوىذ مهمة عناصر من تتكون القصة
 القّصة وشخصيات. الفكرة الدكان، الزمان، البناء، السراد، الحوادث،
 لعدد ىاحشد في كالرواية القصتَة القصة وليست وثانوية، رئيس: نوعان
 أو واحدة لشخصية إلا الغالب فى لاتتسع اذ الأشخاص، من كببتَ
 خاّصة براعة إلى يحتاج صعب مهم الشخصيات ىذه ورسم شخصيتتُ،
 :4.بكتابها الدسوح المحدودة الدساحة من الاستفادة تحسن
 الأبطال فهم ،)البناء( الحبكة عناصر أىم من قصة في الأشخاص
 بالأحداث ارتباطها حيث من الشخصيات تنقسم. الأعمال مصدر وىم
 :إلى
 في الرئيسي بالدور تقوم التي ىي): الرئيسية( الدركزية الشخصية )3
 .الأحداث
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 للشخصية مساعدة شخصيات ىي: الثانوية الشخصية )4
 .الرئيسية
 الرئيسية الشخصية مع اشتًاكها): الفرعية( الجانبية الشخصية )5
 الثانوية، الشخصيات مع أكثر ندماجهاا ويكون جدا، قليل
 جانبية كاسمها فهي القّصة الأحداث على كثتَا لاتؤثر وىي
 .مؤثرة غتَ
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 الثالث الفصل
 البحث منهجية
ل على معلومات التي و منهج البحث للحص الباحثة في تبحثىذا الفصل  في
ك الباحثة على تسلتحتاج إليها الباحثة، ولتحقيق أىداف البحث وأغراضو يلزم أن 
ق التالية وتعرض الباحثة في ىذا البحث منهجية الدراسة الميدانية: مدخل البحث الطرائ
انات، تصديق ونوعو، بيانات البحث ومصادرىا، أدوات جمع البيانات، طريقة تحليل البي
البيانات، خطوات البحث. وللحصول على المعلومات التي تحتاج إليها الباحثة وتحقيق 
 أىداف البحث وأغراضو يلزم أن تسلك الباحثة على الطرائق التالية:
 مدخل البحث ونوعنه . أ
نهج أو طريقة لإجراء البحث وكالتجريبية أو مدخل البحث ىو م
في كتابو يبين أن البحث التجريبية ىي البحث  ،مرجونوقال التجريبية.  غير
زمة اللإجابة لاالذي يستخدم المحاكمة أن جعل خاص للتوليد البيانات ال
 98على أسئلة البحث، ولكن البحث ليستخدم المحكمة غير التجربية.
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 الباحثة في ىذا البحث المدخل الكيفّي الوصفّي. تستخدمأّما 
 12.الظاىرة وخصائص يريالمعا العناصر، لتوجد المنهج ىو الوصفي ّ المنهج
 التنفيذ. البيانات وتفسير البيانات تحليل البيانات، جمع من يبدأ المنهج ىذا
 المقارنة، الدراسة الحادثة، دراسة الفحص، بطريقة يتم الوصفي المنهج من
 .الوثائق وتحليل السلوك تحليل الحركة، الدراسة زمن،ال
 :قسمين إلى البحث مدخل وينقسم
ىو الإجراء الذي يستعمل  )fitatitnauK( الكمي ّ المدخل .7
 الأرقام في البحوث.
 تنتج التي البحث إجراءات ىو )fitatilauK( الكيفي ّ المدخل .2
 فررادالأ أوصاف عن مقولة أو المتصورة الوصفية البيانات
   88.المعين المجموع من والأسباب والحوارث
تحليلية،  أّما أنواع البحث في البحوث الأدبية كثيرة، منها: دراسة
 جتماعية ودراسة بلاغية.دراسة تاريخية، دراسة ا
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 المنهج. الكيفي ّ المنهج ىو الباحثة تستخدم الذي لمنهجوا
 الوصفية البيانات تنتج التي البحث إجراءات ىو  )fitatilauK( الكيفي ّ
 المجموع من والأسباب والحوارث الأفرراد أوصاف عن مقولة أو المتصورة
 تحليل في الأرقام تستعمل ولا واللغات الكلمات في الوصفي وبطريق. المعين
 .الوصفي تحليل البحث نوع من البحث فرهذا نوعو حيث من أما. ناتالبيا
 ومصادرها البحث بيانات . ب
نات ىي المعلومات افرالبيبناء على القاموس الإندونيسي الكبير 
الصحيحة والحقيقة أو المعلومات المواد التى تستطيع استخدامها كأساس 
نات الحقيقة التى يمكن يضا باسم بيا(تحليل أو استنتاجات). ويعرف أالتقيم 
البيانات ىي نتيجة لتسجيل الباحثين،  استخدامها لتجميع المعلومات.
ت ىناك نوعان البيانات الكيفية والبيانا 98بشكل الحقائق أو الأرقام.
الكمّية. البيانات الكيفية ىي البيانات التي تظهر نوعية أو جودة شيء 
موجود، الظروف والأحداث وغيرىا يتم التعبير عنها في شكل أسئلة أو 
الكلمة. أما البيانات الكمّية ىي البيانات بشكل الأرقام لنتائج القياس أو 
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ثة ىي من نوع الملاحظة. فرفي ىذا البحث نوع البيانات التي تستخدم الباح
 البيانات الكيفّية لأن شكلها من الكلمة.
أما  30تعريف مصدر البيانات ىو موضوع المبحث الحصول.
التعريف المصادر في البحث الكيفي ىو الكلمات والأفرعال، غيرىا ىو 
الله،  وأما عند أسيب عباس عبد 30البيانات المزيدة كمثل وثيقة وغير ذلك.
البيانات ومصادرىا في البحث الكيفّي فرهي الحوادث والمكان والمخبر و 
 ومصادر البيانات ىي نوعان: 80النص.
 مصدر البيانات الرئيسية .3
مصدر البيانات الرئيسية ىو البيانات التي جمعت الباحثة 
الدراسة مصدر البيانات الرئيسية في ىذه  00صدر الأول.الممباشرة من 
بالموضوع "شخصية موسى وخضر  سورة الكهفىي المحتويات من 
عليهما السلام في سورة الكهف" التى تتكون من النص المكتوب 
 والمؤثرات البصرية.
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 مصدر البيانات الثانوية .8
مصادر البيانات الثانوية ىي البيانات التى تحصل الباحثة 
والبيانات تحصل على المكتبة أو  40وتجمعها من مصادر موجودة.
تقارير الدراسات السابقة. مصدر البيانات الثانوية في ىذه الدراسة 
و الباحثة  إلي ىي الكتاب الذي يبحث عن الرمزية. كان الكتاب تحتاج
 كمرجع النظرية على جواب البحوث وجميع المشكلات فريو.
 النص في لالجم أو الكلمات ىي البحث ىذا بيانات أما
 سورة في السلام عليهما وخضر موسى الشخصيات على تدل التي
 . الكهف
 البيانات من تتكون البحث ىذا في البيانات ومصادر
 من وتوضيحها واستنبطاتها الباحثة تجمعها التي البيانات ىي الأساسية
 الذي الكهف سورة من مأخوذة الأولية فرالمصادر. الأولى المصادر
 من تؤخذ الثانوية والبيانات. جنسي بين مساوة عدم مسألة في تبحث
 المجلات أو العلمية نشر في وتوضيحتها واستنباطها الأخرى المراجع
من كتاب سيكولوجيا الأدب الماىية  هو الثانوية والمصادر. عادة
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الأدب المعاصر، تحليل علم النفس، علم  علوموالاتجاىات، من 
 .النفس، وغيرىا
 البيانات الجمع أدوات . ج
 المظاىر لمقياس الباحثةها تستخدمآلة  ىي البيانات جمع أدوات 
 الباحثة ستخدمتهاا التي البيانات جمع أدوات أما 50.الإجتماعية أي العالمي
 أداة تشكل الباحثة أن يعني مما. نفسها ةالباحث أي البشرية الأدوات فرهي
 .البحث البيانات الجمع
 البيانات جمع طريقة . د
المقابلة، في جمع البيانات, ىي: الملاحظة،  ىناك أربعة طرائق
 60والوثائق، وجمع تلك الطرائق.
 الوثائق طريقة فرهي حثالب ىذا في البيانات جمع طريقة أما
 طريقة على والمعلومات البيانات لجمع عملية طريقة وىي. )isatnemukod(
 أن ىي البيانات جمع فرخطوات  70.ذلك وغير الكتب فى الموجودة الوثائق
 منها لتستخرج مرات عدة الكهف سورة في خاصة الكريم القرآن ةالباحث تقرأ
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 موسى شخصية عن وتصنفها البيانات تلك تنقسم ثم تريدىا، التي البيانات
 و di الهوى ناحة من فررويد سغمون نظرية ضوء في السلام ماعليه خضرو 
 . ogE repuS العليا الأنا و ogE الأنا
 البيانات تحليل . ه
 :التالية الطريقة ةالباحث تبعفرت جمعها تم التي البيانات تحليل في أما
 لتأخذ اختارتها الذي البيانات من الباحثة تختار ىنا: البيانات تحديد )أ 
 سورة في السلام عليهما وخضر موسى ةشخصي عن المهمة البيانات
 .البحث بأسئلة صلة وأقوى وأساسية مهمة يراىا ما هف،الك
 موسى ةشخصي من البيانات الباحثة تصنف ىنا: البيانات تصنيف )ب 
 فررويد سغمون نظرية ضوء الكهف سورة في السلام عليهما وخضر
  .ogE repuS العليا الأنا و ogE الأنا و di الهوى ناحة ناحية من
 عن البيانات الباحثة تعرض ىنا: اقشتهاومن وتحليلها البيانات عرض )ج 
 تفسيرىا ثم. الكهف سورة في السلام عليهما وخضر موسى ةشخصي
 .بها علاق لها التي بالنظريات ربطها ثم مناقشتها و
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 البيانات تصديق . و
 وتتبع ،التصديق إلى تحتاج وتحليلها جمعها تم ّ التي البيانات إن
 :التالية الطرائق البحث ىذا بيانات تصديق في الباحثة
 موسى شخصية كانت التي الآيات وىي البيانات مصادر مراجعة 
 .الكهف سورة في السلام عليهما وخضر
 البيانات ربط أي. بمصادرىا جمعها تم ّ التي وىي البيانات بين الربط 
 الكهف سورة في السلام عليهما وخضر موسى شخصيات عن
 .شخصية فريها تبرز التي لقرآنيةا ياتبالآ) وتحليلها جمعها تم التي(
 عن البيانات مناقشة أي. والمشرف الزملاء مع البيانات مناقشة 
 .الكهف سورة في السلام عليهما وخضر موسى شخصية
 البحث إجراءات . ز
 :التالية الثلاثة المراحل ىذه بحثها إجراء في الباحثة تتبع
 موضوع تحديدب المرحلة ىذه في الباحثة قامت: التخطيط لةمرح 
 الدراسات ووضع أدواتها، وتحديد بتصميمها، وتقوم وتركزىا، بحثها
 .بو لاقةع لها التي النظريات وتناول بو، علاقة لها التي السابقة
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 البيانات، بجمع المرحلة ىذه في الباحثة قامت: التنفيذ مرحلة 
 .ومناقشتها وتحليلها،
 ثم. وتجليدىا بحثها احثةالب تكمل المرحلة ىذه في: الإنهاء مرحلة 
 على وتصحيحو بتعديلو تمقا ثم عنو، للدفراع للمناقشة تقدمو
 .المناقشين ملاحظات أساس
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 الفصل الرابع
 عرض البيانات وتحليلها ومناقشتها
في ىذا الفصل بحثت الباحثة عن شخصية موسى وخضر عليهما السلام في 
سورة الكهف. ولتيسىتَ البحث قسمت الباحثة في ىذا الفصل مبحثان هما: الدبحث 
الأول تبحث في الآية التي كانت شخصية موسى وخضر عليهما السلام في سورة 
لدبحث الثاني تبحث في شكل شخصية موسى وخضر عليهما السلام في الكهف. وا
 سورة الكهف.
 عرض البيانات وتحليلها . أ
المبحث الأول: الآية التي فيها شخصية موسى وخضر عليهما السلام  .1
 في سورة الكهف
بعد أن ذكر الله قصة أصحاب الكهف لإثبات قدرتو على 
لحق والعزة والعلو لا ترتبط البعث، وذكر أمثلة ثلاثة لتقرير حقيقة أن ا
بكثرة الدال والسلطان، وإنما بالعقيدة والإيدان، ليدرك تلك الحقيقة 
الدشركون الذين افتخروا على فقراء الدؤمنتُ، وأبوا لرالستهم، بعد ىذا 
نو العلم، أردف الله تعالى بقصة ثانية ىي قصة موسى مع الخضر، ليتلم م
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نبي كليم الله مع كثرة علمو وعملو، أُِمَر موسى ال وذلك ليفهم الدشركون أن
أن يتعلم من العبد الصالح الخضر، لشا يدل على أن التواضع ختَ من 
 الِكْبْ.
ىذه ىي القصة الثالثة ذكرىا الله تعالى في ىذه السورة بعد قصة 
أصحاب الكهف، وصاحب الجنتتُ والأموال، وىي تلتقي أيضًا مع ما 
الحياة الدنيا بداء السماء، وتفاخر الناس بالداء ذكره الله تعالى من تشبيو 
والبنتُ، كما تلتقي معهما في نبذ الافتخار والتكبْ والتعالى على 
الآخرين، ليكون ذلك درسًا بليغًا وعظة لرؤساء قريش الذين طلبوا 
بزصيص لرلس لذم، وطرد الفقراء والدستضعفتُ من الجلوس معهم في 
  أنفًة وكبْء ء واستعلاء.لرلس النبي صلى الله عليه وسلم
 سورة في السلام عليهما وخضر موسى قصة تعالى الله بتُ ولقد
 ولكن الدقدمة، دون قصتهما بداية وكانت. ٕٛ إلى ٓٙ آية من الكهف
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 ولا. والحوار بالحكاية فيها القصة تقديم وكيفية. الدىشات وفيها. بحوارهما
 8ٖ.الكهف سورة في إلا القصة ىذه توجد
 عليو آدم بقصة التشابو القصة لذذه أن عاشور ابن طاىرال رأى
 تلك وفي. ٓ٘ آية السورة نفس في عليو الله لعنة إبليس وفتنة السلام
 فهو السلام عليو لأدم يسجد أن عليو الله لعنة إبليس أبى القصة
 أن السلام عليو موسى اعتًاف السلام، عليهما قصتهما وفي. مستكبْ
 9ٖ.منو أعلم الصالح الله عبد
 ىا يقرأ من بذعل ذكر، ما القصة ىذه مقدمة أن لشكن ومن
 رواه لشا الحديث في وسلم عليو الله صل الله رسول قال وقد. مهتّما
 وسلم عليو الله صل الله رسول سمع أنو كعب بن أبي قال البخاري،
 بتٍ من رجل لو فقال الدسلمتُ، في خطيبا موسى سيدنا قام يقول،
 عليو موسى قال" الأرض؟ في أعلم ىو من الله، ولرس ء : "إسرائيل
 أعلم، الله: يقل ولم إليو العلم يرد لم إذ عليو الله فتعب" أنا وىو: " السلام
 ىو منك أعلم وىو رجلا البحر شط على لي إن: "قائلا إليو وأوحى
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 فقال" سأجده؟ كيف رّب، ء " السلام عليو موسى وقال" الخضر عبدنا
 نسيت فإذا سعف، من إناء في الحوت ضع ثم الحوت، خذ" تعالى
 ."الصالح العبد بذد فثم منك، وىلك الحوت
َۡمعََۡمج ۡۡهُغَۡأَب َۡۡحخَّى  ۡاَۡشحُۡأَب َۡۡلۡاًُِۡۡنفَخ ُۡۡمَُسى ۡۡقَبلَََۡۡ إِر ۡ
ۡۡ)ٓٙ(ۡبُحقُب ِۡۡض ًَۡأَم ۡۡأَ  َۡۡهَِۡش  ٌۡبَح ۡن ۡٱ
أي واذكر أيها النبي حتُ قال موسى ۡ(ًُِۡنفَخ ُۡۡمَُسى ۡۡقَبلَََۡۡ إِر ۡ(
لفتاه لا أزال سائرًا حتى أصل إلى الدكان الذي فيو لرمع البحرين، ولو 
أني أستَ حقبًا أي دىرًا من الزمان. والحقب: بشانون أو سبعون سنة، 
 والدراد: زمان غتَ لزمود من الدىر.
والدقصود بدوسى في رأي أكثر العلماء ىو موسى بن عمران نبي 
 صاحب التوراة.ة و بتٍ إسرائيل صاحب الدعجزات الظاىر 
وفتاه: ىو يوشع بن نون بن أفرائيم بن يوسف علو السلام، وقد  
 كان خادما ًلدوسى، ويسمى خادم الفتى فى اللغة العرب.
حتى أصل ملتقى )ۡهَِۡش  ٌَۡبح ۡن ۡٱَۡمعََۡمج ۡۡهُغَۡأَب َۡۡحخَّى  ۡا(ۡلا أزال سائرا.ًۡ)َشحُۡأَب َۡۡلۡا(
الأبضر عند مضيق باب بحري فارس والروم (ملتقى المحيط الذندي والبحر 
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الدندب) لشا يلي الدشرق. وقيل: إنو ملتقى بحر الروم والمحيط الأطلسي عند 
 طنجة (ملتقى البحر الأبيض الدتوسط عند مضيق جبل طارق أمام طنجة).
ۡٓٙۡ)بُحقُب ِۡۡض ًَۡأَم ۡۡأَ  َۡ(ۡوىو الدكان الذي وعد فيو موسى بلقاء الخضر.
ب: بصع حقبة وىو زمان من الدىر غتَ دىرا طويلا في بلوغو إن بعد، والحق ُ
 ٓٗ.)ٖٗٔلزمود، قيل: بشانون سنة، وقيل سبعون (في كتاب تفستَ الدنتَ: 
ۡفًِۡۥَسبٍِهًَُۡۡحََّخزَۡٱفَُۡۡحُحَ ٍُ َمبۡوَِسٍَبۡىِ ٍِ َمببَ  ٍَۡۡمعََۡمج ۡۡبَهَغَبۡفَهَمَّ ب
 ۡ)ٔٙ(ۡبَسَشب ۡۡشِۡبَح ۡن ۡٱ
)ُۡحُحَ ٍُ َمبۡوَِسٍَب(ۡمكان الاجتماع بتُ البحرين.) ۡىِ ٍِ َمببَ  ٍَۡۡمعََۡمج ۡ(
ۡفًِۡۥَسبٍِهًَُۡۡحََّخزَۡٱفَۡ(ۡنسي يوشع بضلو عند الرحيل، ونسي موسى تذكتَه.
فابزذ الحوت طريقو في البحر مسلكًا مثل السرب: وىو ۡٔٙۡ)بَسَشب ۡۡشِۡبَح ۡن ۡٱ
الشق الطويل لا نفاذ لو، فصار الداء عليو كالقنطرة، قيل: أمسك الله جريئة 
 كالطافي عليو.ر  الداء على الحوت، فصا
                                                           
ٓٗ
البْامكة: الرقم الإصطلاحي: -دمشق-دار الفكر التفستَ الدنتَ المجلد الثامن.الزحيلي.  الأستاذ الدكتور وىبية . 
 .ٖٗٔص:   م.ٜٕٓٓ-هٖٓٗٔ. الطبعة العاشرة: ٜٙٔ، ٔٔٓ-ٛ
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 إيجاد في السلام عليو موسى ِجّده ذكرىا سبقت أية بينت وقد
 وفتاه السلام عليو موسى أن روي .ٗٙ-ٕٙ أية في كما. الصالح العبد
 .أول مكان إلى وصلا حتى بعيد ماكان إلى سافر
ۡوَبَسفَشِِۡۡمهۡنَِقٍىَبۡنَقَذ َۡۡءوَبَغذَااَۡۡءاحِىَبًُِۡۡنفَخَى ۡۡقَبلََۡۡجب ََ َصاۡفَهَمَّ ب
 ۡ)ٕٙ(ۡبوََصب ۡۡزَاٌَ ۡ
أي فلما بذاوز موسى وفتاه يوشع لرمع البحرين حيث نسيا 
الحوت فيو، وسار بقية اليوم والليلة، وفي اليوم التالي في ضحوة الغد أحس 
 موسى بالجوع، فقال فتاه: آتنا غداءنا، لقد لقينا تعبا ًمن ىذا السفر.
و، وذكر لو أن وذلك أن موسى كان قد أمر بحبل حوت لشّلح مع
عبدًا من عباد الله بدجمع البخرين عنده من العلم مالم يحط بو موسى، 
فأحب الرحيل إليو، وقيل لو: متى فقدت الحوت فهو بشة، وسار ىو وفتاه، 
حتى بلغ لرمع البحرين، وكان الحوت في ِمكتل (قفة) مع يوشع عليو 
 ط في البحر، وجعل يستَ في الداء.السلام، فسق
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لحياة للحوت بعد موتو كانت معجزة لدوسى عليو السلام، وعودة ا
علامة على مكان وجود الخضر. والخضر: ىو لقب العبد الصالح الذي أمر 
 موسى بالتعلم منو، واسمو ب َْليا بن َمْلَكان، والأصح أنو لم يكن نبيا.ً
ُْۡ ثَۡاْنحُۡۡوَِس ٍْجُۡۡفَئِوِّىۡانصَّ ْخَشةِۡۡإِنَىۡأَ ََ ٌْىَآۡإِرْۡۡأََسَء ٌْجَۡۡقَبلَۡ
ۡاْنبَْحشِۡۡفِىَۡسبِ ٍْهًَََُۡۡ احََّخزَۡ ۚ ۡأَْرُكَشيُۡۡأَنْۡۡهُۡانشَّ ٍْط ۡۡإِلَّۡۡىِ ًٍُْۡأَْوَس ََۡۡ َمآ
ۡ)ٖٙ(:َۡعَجبَب
أي قال لو فتاه: أرأيت أي أخبْني ما وقع لي حتُ لجأنا إلى 
الصخرة في لرمع البحرين؟ فإني نسيت أن أخبْك بدا حدث من أمر 
قع في البحر، وما أنساني ذكر ذلك إلا الحوت، فإنو إضطرب وعاد حيًا وو 
الشيطان، وابزذ الحوت مسلكو في البحر عجبا.ً والدراد بالنسيان: اشتغال 
 قلب الإنسان بوساوس الشيطان التي ىي من فعلو.
قال موسى: ذلك أي فقد الحوت الذي ) ۡوَْبغُِۡۡكىَّبَۡمبِۡنكَۡرَ ۡۡقَبلَۡ(
رجعا. )ۡفَبْسحَذَّا(من نطلبو.  ىو الذي كنا نطلبو، فإنو علامة لنا على وجود
أي يقصان )ۡقََصَصب(أي على طريقهما الذي جاءا منو. ۡ)َءاثَبِس ٌِ َمبَۡعهَى ۡ(
 الطريق قصصا،ً أي يتبعان آثارهما اتباعا،ً أو مقتَصْتُِ ، حتى أتيا الصخرة.
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ًُۡۡىَ ََۡ َعهَّم ِۡۡعىِذوَبّۡمِ ه َۡۡمت َۡسح ًُۡۡۡىَ َۡءاحَ  ٍِۡۡعبَبِدوَب اّۡۡمِ ه ۡۡاذ َۡعب ۡۡفَ َُ َجذَا
ۡۡ)٘ٙ(ۡبم ِۡعه ۡۡنَّذُوَّبِۡمه
ىو في رأي الجمهور الخضر، واسمو ب َْليا )ِۡعبَبِدوَآّۡمِ هَْۡۡعْبذًاۡفَ َُ َجذَا(
أي ولاية، في رأي أكثر العلماء، ) ِۡعْىِذوَبّۡمِ هَْۡۡسْحَمتًًَُۡۡۡءاحَ ٍْىَ ۡ(بن َمْلكان. 
 لنا معلوما ًمن الدغيبات.من قب)ِۡعْهًمبۡنَّذُوَّبِۡمهًََُْۡۡۡ َعهَّْمى ۡ(وقيل: وحًيا ونبوة. 
ۡجَُۡعهِّم ِۡۡممَّ بۡحُعَهَِّمهِۡۡأَنَۡعهَى  ۡاۡأَح َّبِعُكٌََۡۡم ُۡۡمَُسى ۡۡۥنًَُۡۡقَبلَۡ 
ۡۡ)ٙٙ(ۡاذ ُۡسش ۡ
ُۡعهِّْمجَِۡۡممَّ ب(على شرط أن ت َُعلِّمتٍ. )ۡحُعَهَِّمهِۡۡأَنَْۡۡعهَى ۡۡأَحَّبِعُكٌََۡۡمْۡ(
أرشد بو،  أي تعلمتٍ بعض ما علمت علمًا ذا رشد، أو صوابا ً )ُسْشذًا
والرشد: إصابة الختَ. ولاينافي نبوتو وكونو صاحب شريعة أن يتعلم من غتَه 
مالم يكن شرطًا في أبواب الدين، فإن الرسول ينبغي أن يكون أعلم لشن 
أرسل إليو، فيما بعث بو من أصول الدين وفروعو، لا مطلقا.ً وقد راعى 
ستجهل نفسو، موسى في ذلك طلب للتعلم غاية التواضع والأدب، فا
واستأذن أن يكون تابعًا للعبد الصالح، وسأل منو أن يرشده وينعم عليو 
 بتعليم بعض ما أنعم الله عليو، لأن زء دة في العلم مطلوبة.
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 الصالح وعبد السلام عليو موسى مقابلة ٘ٙوأحكيت في أية 
 مةوكل" ِعْنِدنا َ" ب ربضة كلمة تذكر وفيها. وعلما ربضة الله آتاه قد الذي
 .َلُدنا َ من علم
 تفريقهما سبب أن عاشور ابن ورأى متفرّقان، هما مفسرون وقال
 رأى و والدراغي، البقاعي واختلفو. واحدة بصلة في واحدة كلمة يكّرر لا أن
 َلُدن وكلمة مبّتُ، ظاىري لشيئ ِعْند ِ كلمة الحرلي حسن عند أن البقاعي
 ٔٗ.الله لدن من سر ّ باطتٍ ّ معل فيها العلم لذلك،. مبّتُ  غتَ باطتٍ لشيئ
 على يدل ّ وىي ِعْنِد، من أخص َلُدن ّ كلمة أن اصفهاني راغب إمام ورأى
 .النهاية بداية
 والحقائق الأمور بواطن يشرح الذي العلم فيها العلم مراغي وقال
 ىذا وجاء التصوف، علم في اللدني علم ويسمى يعرف ٕٗ.الأسرار وكشف
 .القلب بكشف العلم
 
                                                           
ٔٗ
 ٘9 lah ,8 .loV na’ruQ-lA naisareseK nad ,naseK ,naseP :habsiM-la risfaT ,bahihS hsiaruQ .M .
ٕٗ
 88ٔ-88ٔ lah ,٘ٔ zuJ ihgaraM-lA risfaT ,ihgaraM-lA afatsuM damhA .
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ۡجَُۡعهِّم ِۡۡممَّ بۡحُعَهَِّمهِۡۡأَنَۡعهَى  ۡاۡأَح َّبِعُكٌََۡۡم ُۡۡمَُسى ًۡۡۥُۡنَۡۡقَبلَۡ
ۡ)8ٙ(ۡاش َۡصب َۡۡمِع ًَۡۡخَِطٍعَۡحَس ۡۡنَهۡإِوَّكَۡۡقَبلَۡ ۡٙٙۡاذ ُۡسش ۡ
أي قال ۡ)8ٙۡاش َۡصب َۡۡمِع ًَۡۡخَِطٍعَۡحَس ۡۡنَهۡإِوَّكَۡۡقَبلَۡ(فأجابو الخضر: 
تراه متٍ،  الخضر لدوسى: إنك لن تقدر على مصاحبتي، ولن تطيق صبًْا ما
لأني على علم من الله علمنيو لا تعلمو لا تعلمو أنت، وأنت على علم من 
الله، علمكو لا أعلمو، وكل منا مكلف بأمور من الله دون صاحبو، فلا 
 تقدر على صحابتي.
ۡنَم َۡۡمبَۡعهَى ۡۡبِشُۡحَص ۡۡفَََۡ َك  ٍۡ
ۡ)8ٙ(ۡاش ُۡخب ۡۡۦبِ ًِۡۡحُِحظ ۡ
حُحِۡۡنَم َۡۡمبَۡعهَى ۡۡبِشُۡحَص ۡۡفَََۡ َك  ٍۡ(
)ُۡخْبشاًۡۡۦبِ ًَِۡۡمبنَمْۡ(: ۡ)8ٙۡاش ُۡخب ۡۦۡبِ ًِۡۡظ ۡ
علمًا بالشيء ومعرفة، ومنو الخبتَ: العالم بدقائق العلم، والدعتٌ: مالدتخبْ 
أي وغتَ عاٍص لك أمرًا تأمرني بو، وقيد )ۡأَْمشاًۡۡنَكَۡۡأَْعِصىََۡ َ(حقيقتو. 
زم، وىي الوعد على الصبْ بالدشيئة، لأنو لم يكن على ثقة من نفسو فيما الت
عادة الأنبياء ألا يثقوا بأنفسهم طرفة عتُ. وفيو دليل على أن أفعال العباد 
 واقعة بدشيئة الله تعالى.
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ۡاش ۡأَم ۡۡنَكَِۡۡصًأَع ََۡۡ َلۡاۡاَصببِش ۡۡللَّّ ُۡٱۡءََۡشباۡۡإِنَۡسخَِجذُوِ ًۡاۡقَبلَۡ
 ۡ)9ٙ(
أي قال موسى: ستجدني بدشيئة الله صابرًا على ما أرى من 
 في شيء.أمورك، ولا أخالفك 
ۡنَكَِۡۡذدَۡأُح َۡۡحخَّى  ۡاۡء َۡش  ًَۡۡعهۡىًِه ۡئَۡحَس ۡۡفََلۡۡخَىًِحَّبَع ۡٱۡفَئِنِۡۡقَبلَۡ 
 ۡ)ٓ8(ۡاش ِۡرك ًُِۡۡۡمى ۡ
تنكره متٍ في علمك، أي فلا تفابرتٍ ) َۡش ٍْئ َۡۡعهْۡۡحَْسئَْهىِىۡفََلۡ(
ِۡمْىًُۡۡنَكَۡۡأُْحِذدَۡۡىَحخَّ ۡ(بالسؤال عن شيء أنكرتو متٍ، ولم تعلم وجو صحتو. 
، بيانا،ً أي حتى أبتدئك ببيانو، وأذكره لك بعلتو، فقبل موسى شرطو)ِۡرْكَشا
 رعاية لأدب الدتعلم مع العالم.
 وجد حينما ،ٙٙ أية في السلام عليهما وخضر موسىوبدأ حوار 
 .الخضر مع موسى
 تعّلمتٍ حتى أتبعك أن الصالح العبد أيها تأذن ىل:" موسى قال
 "إليك؟ الله عّلمها التي العلوم من صحيحا علما
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 صحبتتٍ أنك ولو َصب ْ رًا، َمِعي َ َتْسَتِطْيع َ َلن ْ ِإَنك َ: " الخضر قال
 "غريبة وأمورا عجيبة ظواىر ستًى
 "أَْمرًا َلك َ أَْعِصي ْ َولآ َصاِبرًا الله ُ َشآء َ ِإن ْ َسَتِجُدني ْ: " موسى قال
 لا أن وشرطا، عهدا عليك آخذ صحبتتٍ إن: " الخضر قال
 "عنو تتسأل قد ما لك أبتُ حتى شيئ عن تسألتٍ
ويلاحظ ىنا أن إجابة موسى عليو السلام أي إمكانو في وفاء 
وعده، بظن وجود شرط أن لا يعصي الشريعة. و بجانب ذلك، رأى محمد 
. الدستقبل في ما معرفة علمو أن على يدل ّ الخضرقريش شهاب، أن قول 
 يسبب علمو أن يدل ّ ولا فحسب، صبْ لنفي ٚٙ أية في الخضر وقول
 ٖٗ.النفي
 و موسى الخضر عّلمها التي الأشياء ثلاثة فيها تشرح تالية آية وفي
 قتل و السفينة الخضر أفسد الدذكورة، الأشياء ثلاثة. موسى استجابة كيفية
 .الجدار حَلا ص َ و الغلام
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ۡبخَ ٍَۡأََخَشق ۡۡقَبلََۡۡخَشقَ ٍَ ب ۡۡنسَِّفٍىَتِۡٱۡفًَِۡسِكبَبۡإِرَاَۡحخَّى  ۡاۡوَطهَقَبٱفَۡ
ۡ)ۡٔ8(ۡاش ۡإِم ۡۡبئًَۡش  ٍۡۡجَِۡجئ ۡۡنَقَذ ۡۡهَ ٍَ بأَ  ٌِۡۡشقَِۡنخُغ ۡ
أي فانطلقا موسى )َۡخَشَق ٍَ بۡانسَِّف ٍْىَتِِۡۡفىَۡسِكبَبۡإِرَاۡىَحخَّ ۡۡفَبْوَطهَقَب(
وصاحبو مع الخضر، انطلقا يدشيان على ساحل البحر، يطلبان سفينة، 
وا الخضر، فمرت بهما سفيتة، فكّلما أصبابها أن يركبا فيها معهم، فعرف
فحملوهما بغتَ أجر، تكرمة للخضر، فلما ركبا وسارت بهم السفينة في وسط 
 البحر، قام الخضر بخرقها بفأس، مستخرجا ًلوًحا من ألواحها، ثم رقعها. 
فإن ) ۡأَ ٌْ هَ ٍَ بِۡنخُْغِشقَۡۡأََخَشْقخَ ٍَ ب(قال لو موسى: ) ۡأََخَشْقخَ ٍَ بۡقَبلَۡ(
َۡش ٍْئًبۡنَقَْذِجئْجَۡ(إلى غرق أىلها.  خرقتها سبب لدخول الداء فيها، الدفضي
أتيت أمرا  ًعظيمًا منكرا،ً من أَِمَر الأمُر، أي عظم وكثر، روي أن الداء )ۡإِْمًشا
 لم يدخلها.
  )ٕ8(ۡاش َۡصب َۡۡمِع ًَۡۡخَِطٍعَۡحَس ۡۡنَهۡإِوَّكَۡۡأَقُم ۡۡأَنَم ۡۡقَبلَۡ
أي قال الخضر لدوسى: ألم أقل سابقا لك ء  موسى: إنك لن 
 بْ معي على ما ترى متٍ من أفعال.تتمكن من الص
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ِۡشيأَم ِۡۡمه ۡۡىًٌِِ ق ۡحُش ََۡۡ َلۡۡوَِسٍجُۡۡبَِمبۡوًِحَُؤاِخز َۡۡلۡۡقَبلَۡ
 ۡ)ٖ8(ۡاش ُۡعس ۡ
بالذي نسيتو أو بشيء نسيتو، يعتٍ ) ۡوَِس ٍْجُِۡۡبَمبۡحَُؤاِخْزوِىَۡلۡ(
وصيتو بأن لا يعتًض عليو، وىو اعثذار بالنسيان، أخرحو في معرض النهي 
لا تكلفتٍ )ُۡعْسًشاۡأَْمشِِۡۡمهْۡۡحُْش ٌِ ْقِىىََۡ َلۡ(مع قيام الدانع لذا.  عن الدؤاخذة
 ۡعسرا ًومشقة، في صحابتي إء ك، أي عاملتٍ بالعفو واليسر.
 فمّرت السفر أثناء وفي. البحر في زالا ما هما الأول، السفر وفي
 ليإ قدوم وقبيل نول، بغتَ ىم فحملوا الخضر فعرفوا يحملوا أن فكّلموا سفينة
 على يدل ّ و الصبْ نفاذ موسى وظهر. السفينة الخضر خرق البحر شاطيئ
َأَخَرق ْ ت ََها لِت ُْغرَِق أَْىَلَها َلَقْد ِجْئَت َشي ْ ًئا ِإْمرًا. رأى موسى . بالخضر موافق غتَ
ألمَْ أَُقْل : الخضرْمرًا. فقال ب ِ الخضر عمل موسى ووصف. خطأ الخضرأن 
 وفي. لطيف الخضرِعَي َصب ْ رًا. وكلمة ألمَْ أَُقْل يدّل أن قول ِإَنَك َلْن َتْسَتِطيَع م َ
 ٗٗ.لك كلمة يستخدم أي الخضر تشّدد ٘ٚ أية
َلا ت َُؤاِخْذني بدَا َنِسيُت َوَلا ت ُْرِىْقِتٍ ِمْن أَْمرِي  قال موسى ذكر ولدا
 . الوعد موسىُعْسرًا. ىذا بسبب نسي 
                                                           
ٗٗ
 ٗٓٔ .laH .dibI .
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ۡنَِقٍَبۡإِرَاَۡحخَّى  ۡاۡوَطهَقَبٱفَۡ
ۡبس ۡوَف ۡۡجَۡأَقَخَه ۡۡقَبلَۡۡۥفَقَخَهًَُۡۡبم ُۡغهَ ۡ
َۡصِكٍَّتَ ۡ
 ۡ)ٗ8(ۡاش ۡوُّك ۡۡبئًَۡش  ٍۡۡجَِۡجئ ۡۡنَّقَذ ۡۡس  ۡوَف ۡۡشِۡبِغَ  ٍۡ
ۡنَِقٍٍَبۡإِرَاۡىَحخَّ ۡ(بعد خروجهما من السفينة يدشيان. ) ۡفَبْوَطهَقَب(
)ۡفَقَخَهًَُ  ۚ ۡ(لم يبلغ الحنث، يلعب مع الصبيان، وكان أحسنهم وجهًا )مب ًُۡغهَ ۡ
ما بالذبح بالسكتُ، أو باقتلاع رأسو بيده بفتل عنقو، أو الضرب الخضر، إ
برأسو الحائط، أقوال مروية. وأتى بالفاء العاطفة ىنا للدلالة على أنو لدا لقيو 
؟ أي )وَْفس  ِۡۡبغَ ٍْشَِۡۡصِكٍَّتَ ۡۡوَْفًسبۡأَقَخَْهجَۡۡقَبلَۡ(من غتَ ترّو واستكشاف حال 
ف تقتل نفسًا طاىرة من كي  –وىو جواب إذا  –قال موسى مستنكرًا 
أي بغتَ حق )ۡوَْفس  ِۡۡبغَ ٍْشِۡ).ۡ(َصِكٍَّتَ ۡ(الذنوب، لم تبلغ حد التكليف، وقرئ 
أي لقد ارتكبت شيئًا منكرا،َ )ۡوُْكًشاَۡش ٍْئًبِۡجئْجَۡۡنَّقَذْۡ(ۡمن قصاص لك عليها
 والدنكر: الذي تنكره العقول والنفوس.
عليو السلام مع الكلام واضح الصلة بدا قبلو، فهو في قصة موسى 
خضر الذي خصو الله بعلم لم يطلع عليو موسى النبي، كما أنو تعالى أعطى 
موسى من العلم مالم يعلمو الخضر. وىذا أي قتل الغلام ىو الحادث الثاني 
بعد خرق السفينة الذي اختبْ فيو الخضر صبْموسى، ولم يصبْ، لدخالفتو 
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لقصص بالنفس، مع أنو قد ظاىر سريعتو، لأن القتل لا يكون إلا لأجل ا
 يكون لسبب آخر.
 )٘8(ۡاش َۡصب َۡۡمِع ًَۡۡخَِطٍعَۡحَس ۡۡنَهۡإِوَّكَۡۡنَّكَۡۡأَقُمۡأَنَم ۡۡقَبلَۡ
أي قال الخضر لدوسى الذي خالف الشرط: الم أخبْك أنك لا 
تتمكن من احتمال ما أفعلو، ولن تسكت على ما أقوم بو. ويلاحظ أنو زاد 
بب العتاب أوضح وأقوى بعد التذكتَ على ما سبق، لأن س)ۡنَكَۡ(ىنا لفظ 
الدتقدم، وتكرر الدخالفة من موسى للعهد أو الشرط الذي التزمو، وإن كان 
قتل الغلام الوضيء الجمل الحسن الذي كان يلعب مع الغلمان في قرية 
َۡش ٍْئًبِۡجئْجَۡۡنَّقَذْۡ(أعظم جرمًا وأقبح من خرق السفينة، لذا قال موسى: 
من في القبح. وىذا إشارة إلى أن قتل الغلام  )الإمش( والنكر أعظم )وُّْكًشا
 أقبح من خرق السفينة، لأن إتلاف النفس أخطر من إتلاف الدال.
 فاعتذر موسى عليو السلام بقولو:
ۡجَۡبَهَغ ۡۡقَذ ۡۡىِ  ًِۡحب ۡحَُص ۡۡفََلۡۡذَ ٌَببَع ِۡۡء َۡش  ًَۡۡعهۡخُكََۡسؤَن ۡۡإِنۡقَبلَۡ
 )ٙ8(ۡاس ُۡعز ۡۡنَّذُوًِِّۡمه
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خضر: إن إعتًضت على شيء يحدث ىذا أي قال موسى لل
الفعل، أو ىذه الدرة، فلا بذعلتٍ صاحبا لك، قد أعذرت إلي مرة بعد مرة، 
 حيث أكون قد خالفتك إلى الآن مرتتُ. وىذا كلام نادم شديد الندامة.
روى ابن جرير عن أّبي بن كعبقال: كان انبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أحدا، 
، فقال ذات يوم: "ربضة الله علينا وعلى موسى، لو لبث فدعا لو، بدأ بنفسو
ۡفََلۡۡذَ ٌَبَبع ِۡۡء َۡش  ًَۡۡعهۡخُكََۡسؤَن ۡۡإِن(مع صاحبو لأبصر العجب، ولكنو قال: 
ۡ)اس ُۡعز ۡۡنَّذُوًِِّۡمهۡجَۡبََهغ ۡۡقَذ ِۡۡى  ًِۡحب ۡحَُص ۡ
 فاستمرّا البحر، شاطيئ في وصل لدا موسى الخضر غفر وقد
 فصاعق  .الخضر فقتلو الغلام موسى سيقبل وفيو الثاني، السفر وىذا. السفر
أَق َت َْلَت ن َْفًسا زَِكَيًة ِبَغْتَِ  موسى قال ففجعة،. الخضر فعلو ما على موسى
 السفر ىذا في الخضر عمل موسى ووصفن َْفٍس َلَقْد ِجْئَت َشي ْ ًئا نُْكرًا. 
ْسَتِطيَع َمِعَي َصب ْ رًا. وذكر ألمَْ أَُقْل َلَك ِإَنَك َلْن ت َ الخضرُنْكرًا. فقال  ب الثاني
موسى ما فعلو بغتَ فكرة فقال موسى ِإْن َسأَْلُتَك َعْن َشْيٍء ب َْعَدَىا َفَلا 
ُتَصاِحْبِتٍ َقْد ب ََلْغَت ِمْن َلُدّنيِ ُعْذرًا. و أرى إبن عربي أن السبب الأول يدّل 
 أن وجود العذر مرّة وفي العذر الدرة الثانية حجة ستكون حاسمة.
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ۡأَنۡاْۡفَؤَبَ  ُ ۡۡهَ ٍَ بأَ  ٌۡۡعََمباۡخَط ۡس ۡٱٌَۡت ۡقَش ۡۡمَۡأَ  ٌۡۡأَحٍََب اۡۡإِرَااَۡۡحخَّى  ۡاۡوَطهَقَبٱفَۡ
ۡنَ  ُۡۡقَبلَۡۡ ۥفَؤَقَبَمًٌَُۡۡىقَضَّۡۡأَنٌُِۡشٌذُۡۡاِجذَاس ۡۡفٍِ ٍَ بۡفَ َُ َجذَاٌَُۡضٍِّفُُ ٌَُمب
 )88(ۡاش ۡأَج ًَِۡۡۡعهَ  ٍۡۡثَۡنَخ ََّخز ۡۡجَِۡشئ ۡ
لأوليتُ، حتى إذا أي فانطلق الخضر وموسى يدشيان بعد مرتتُ ا
وصل إلى قرية، طلب من أىلها إطعامهما وسد جوعتهما، فرفضوا ذلك 
وأبوا أن يعطوهما ما ىو حق واجب عليهم من الضيافة. وىذا إخلال 
 بالدروءة، واتصاف بالبخل والشح، وتلك القرية ىي أنطاكية.
ي وجد الخضر أۡ) ۥفَؤَقَبَمًٌَُۡۡىقَضَّۡۡأَنٌُِۡشٌذُۡۡاِجذَاس ِۡۡفٍ ٍَ بۡفَ َُ َجذَا(
وموسى في تلك القرية حائطا ًآيلا إلى السقوط، فرّده الخضر كما كان، جاء 
في الحديث الصحيح: "أنو مسحو بيده فإذا ىو قد استقام". وىذا من  
 كراماتو.
وإسناد الإرادة ىنا إلى الجدار على سبيلالاستعارة كما تقدم، فإن 
ىو السقوط، والأول من  الإرادة في المحدثات بدعتٌ الديل، والانقضاض:
 أفعال العقلاء والثاني من خواص الجمادات ونحوىا.
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 فعند ذلك قال موسى للخضر:
أي قال موسى للخضر: ليتك  )اش ۡأَج ًَِۡۡۡعَه  ٍۡۡثَۡنَخََّخز ۡۡجَِۡشئ ۡۡنَ  ُۡۡقَبلَۡ(
تطلب أجره على إقامة الجدار وإصلاحو، فإنو نظرًالأنهم لم يضيفونا، ألا 
 نا،ً فأجابو الخضر: ينبغي ألا تعمل لذم لر
َۡسؤُوَبِّئُكَۡۡىَِك ََۡ بَ  ٍۡۡىًِبَ  ٍۡۡفَِشاقُۡۡزَاٌَ ۡۡقَبلَۡ 
ۡخَِطعحَس ۡۡنَم َۡۡمبَِۡ ٌمِۡبِخَؤ ۡ
 )88(ًۡشاَصب ًِۡۡۡعَّهَ  ٍۡ
أي قال الخضر لدوسى عليهما السلام: ىذا الإنكار أو الاعتًاض 
الدتكرر سبب الفراق بيننا أو الدفّرق بيننا، بحسب الشرط الذي قبلتو على 
ۡفََلۡۡذَ ٌَبَبع ِۡۡء َۡش  ًَۡۡعهۡخُكََۡسؤَن ۡۡإِن(فسك، فقد قلت بعد قتل الغلام: ن
وسأخبْك بتفستَ وبيان وجو الأفعال التي أنكرتها، ولم تطق صبْا ً).ِۡى  ًِۡحب ۡحَُص ۡ
عليها، وىي خرق السفتُ، وقتل الغلام، وإقامة الجدار. وىذا عتاب ولوم 
ۡعلى عدم الصبْ. 
لكن عزيدتو أمرتو أن يستمّر السفر. ذكر موسى أن لو أخطاء، و 
 يدشيان لدا وفيو السفر فاستمرّاولو فرصة واحدة لطلب العلم إلى الخضر. 
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 يريد الجدار فينظر. يعطي أن وأبى الطعم وسألا استًحا ثم. القرية أىل فوجدا
 .الخضر فأقامو.  ينقص أن
َت موسى بدا فعلو الخضر فقال موسى "َلْو ِشْئَت َلاَبزَذ ْ فصاعق
َعَلْيِو َأْجرًا". ىنا نستطيع أن نأخذ الخبْة أن حينما نعمل الشيئ الختَ فاعمل 
 بدون انتظار أمر أن يعملو.
وقال محمد قريش شهاب أن في السفر الثالث، لا يسأل موسى 
الخضر، وىو ناصح. ولكن ىذا من الدعصيات، لأن ظهور نصح موسى 
فراق بتُ موسى و الخضر. بسبب لا يوافق موسى بدا فعلو الخضر. ىذا 
 وذكر في الحديث أسباب موسى لا يوافى الوعد:
َحَدث ََنا ِإب ْرَاِىيُم ْبُن ُموَسى، َأْخب ََرَنا ِىَشاٌم، َأَن اْبَن ُجرَْيٍج ]8ٕ8ٕ[
َأْخب ََرُه، قَاَل: َأْخب ََرني ي َْعَلى ْبُن ُمْسِلٍم، َوَعْمُرو ْبُن ِديَناٍر، َعْن َسِعيِد ْبِن ُجب َْتٍَ 
يَزِيُد َأَحُدُهمَا َعَلى َصاِحِبِو، َوَغي ْ ُرُهمَا َقْد سمَِ ْعُتُو ُيحَدِّ ثُُو، َعْن َسِعيِد ْبِن ُجب َْتٍَ ، 
قَاَل: ِإَنا َلِعْنَد اْبِن َعَباٍس َرِضَي اَللَُّ َعن ْ ُهَما، قَاَل: َحَدَثِتٍ ُأَبيُّ ْبُن َكْعٍب، قَاَل: 
قَاَل ألمَْ أَُقْل ِإَنَك َلْن )اللََِّ، َفذََكَر اْلحَِديَث،  قَاَل َرُسوُل اللََِّ: " ُموَسى َرُسول ُ
َكاَنِت اْلأُوَلى ِنْسَياًنا، َواْلُوْسَطى َشْرطًا، َوالثَالَِثُة َعْمًدا،   (َتْسَتِطيَع َمِعَي َصب ْ ًرا
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َلاًما ف ََقت ََلُو، َلِقَيا غ ُ (قَاَل لا ت َُؤاِخْذني بدَا َنِسيُت َولا ت ُْرِىْقِتٍ ِمْن أَْمرِي ُعْسًرا)
". ق َرَأََىا اْبُن َعَباٍس (ف ََوَجَدا ِفيَها ِجَدارًا يُرِيُد َأْن ي َن ْ َقَض َفأَقَاَمو ُ)فَاْنطََلَقا 
 ٘ٗأََماَمُهْم َمِلٌك.
الدعصية الأولى بسبب النسيان، لأن ىذا أول مرة لدوسى أن يعرف 
افق موسى الخضر  ما فعلو الخضر يخالف الشريعة. الدعصية الثانية بسبب لايو 
كأنو ترك الشريعة. الدعصية الثالثة بعمد. فرأى القرطوبي أن لا فرق في ثلاثة 
الكلمات التي تشرح معصية موسى الخضر. و شرح الخضر في آختَ لقاء في 
 . ٕٛ-ٜٚأية 
ۡأَن ۡۡفَؤََسدثُّۡۡشِۡبَح ۡن ۡٱۡفًَِۡمهُُنٌََۡع ِۡۡكٍهَِۡنَمَس ۡۡفََكبوَج ۡۡنسَِّفٍىَتُۡٱۡمَّ بأَۡ
ۡمَّ ِهك َۡۡءٌُمََ َسااََۡۡ َكبنٍََۡۡ بأَِعٍبَۡ
ۡۡ)98(ۡبب َۡغص َۡۡسِفٍىَت ُۡۡكمَُّۡۡخزٌَُۡؤ ۡ
أي إن السفينة التي خرقتها لأعيبها، فكانت لشلوكة لضعفاء أيتم 
ليس لذم شيء ينتفعون بو غتَىا، ولا يقدرون على دفع من أراد ظلمهم، 
قها وكانوا يكرون تلك السفينة لركاب البحر، ويأخذون الأجرة، فأردت بخر 
ونزع لوح منها أن أعيبها، لأنو كان أمامهم ملك جبار ظالم يستولي على كل 
سفينة صالحة غتَ معيبة، ويغتصبها ظلمًا وعدواًنا دون وجو حق، فكان 
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عملي بضاية لذذه السفينة لأصحابها الضعفاء، فأنا لم أعمل سوءا،ً وإنما 
 ارتكبت أخف الضررين لدفع أعظمهما.
ب الجبائى: "أن اسم ذلك الدلك ىدد بن روى ابن جريجعن شعي
 بدد" وىو مذكور فى التوراة في ذرية العيص بن إسحاق.
ّۡمِ هْۡ(أمامهم، كقولو تعالى:  )َء ٌُمََ َسااۡ(ويلاحظ أن الدراد بقولو: 
ٌَۡ ُْ ًمبَۡء ٌُمََْۡ َسااََۡۡ ٌَزَُس َْ نَۡ() وقولو تعالى: ٓٔ/٘ٗ(الجائية: ۡ)َج ٍَ ىَّمََُۡۡ َسآِئ ٍِ مْۡ
 )ٕٚ/ٙٚ(الإنسان: ۡ)ثَِق ٍَْلۡ
فيها يذكر سبب الخضر يخرق السفينة التي ركبا ىا. لأن السفينة 
لدساكتُ يعملون في البحر و أما في البلد ملك ظالم يأخذ كّل السفينة 
الجميلة غصبا. فخرق الخضر السفينة أّلا تكون بصيلة و لا يخرق الخضر 
  ليغرق الناس.
الخضر ليبّتُ سبب ما فعلو ويلاحظ ىنا أن التعبتَ التى يستخدمها 
الخضر. وىو يستخدم َفَأَرْدُت َأْن أَِعيب ََها. ففاعل الخضر و ليس الفاعل في 
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التعبتَ الله. ىذا يدّل على أن كل شيء تأثّر القبيح، فعلينا أن يذكر أن 
 ٙٗفاعلو الناس.
ۡٱََۡ أَمَّ ب
ٍُۡ َمبٌِ قٌَُۡش ۡۡأَنۡفََخِشٍىَب اۡۡهِِۡمىَ  ٍُۡمؤ ۡۡأَبَ َُ ايُۡۡفََكبنَۡۡمُۡغُهَ ۡن 
 ۡ)ٓ8(ۡاش ََۡ ُكف ۡۡبى ٍَۡ ُۡطغ ۡ
أي وأما الولد الغلامالذي قتلو، وكان اسمو شمنون أو حيشورأو 
حيسون، فإنو كان كافرا،ً وقد أطلعتٍ الله على مستقبلو، وكان أبواه مؤمنتُ، 
وىو دليل على إطلاق القرية على الددينة. واظاىر أن الغلامتُ كان صغتَين 
قال عليو الصلاة والسلام فيما رواه أبو داود عن بقرينة وصفها باليتم، وقد 
ۡعلي: "لا يتم بعد احتلام".
ويلاحظ أنو ىنا أسند الإرادة إلى الله تعالى، لأن بلوغهما الحلم لا 
يقدر عليو إلا الله. وأما في السفينة، فأسند الفعل إلى الخضر العالم، فقال 
ب يقضي إسناد الختَ إلى الله، كما أن الأد) ۡأَِع ٍْ َب ٍَ بۡأَنْۡۡفَؤََسثُّۡ(تعالى: 
 والشر إلى العباد.   
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ۡبم ُۡسح َۡۡشةَََۡ أَق ۡۡة َۡصَك  ًُُّۡۡۡمِ ى ۡۡاش َۡخ  ٍَۡۡسبُّ ٍُ َمبِۡذنَ ٍُ َمبٌُب ۡۡأَنۡوَب اۡفَؤََسد ۡ 
ۡۡ)ٔ8(
أقرب منو )ۡبم ُۡسح َۡۡشةَََۡ أَق ۡ(أي صلاحًا وتقى ۡ)ة َۡصَك  ًُُّۡۡۡمِ ى ۡۡاش َۡخ  ٍۡ(
تزوجت نبيا،ً فولدت نبيا،ً  ربضة، وىي البْ بوالديو، فأبدلذما تعالى فتاه
 فهدي الله تعالى بو أمة.
وىذه الأية سبب لداذا قتل الخضر الغلام لأن أبواه من الدؤمنتُ وىو 
مؤمن في حتُ أن الطفل نفسو ىو كافر. فخشي أن يرىقهما طغيانا أو  
كفرا. سيبّدل الله بولد ختَا منو زكاة وأقرب ربضا. وما فعلو موسى نهى عن 
 الدنكر.
ۡۥخًَُۡحَح ََۡۡ َكبنََۡۡمِذٌىَتِۡن ۡٱۡفًِۡهٌَِۡخٍَِم  ٍۡۡهَِۡم  ٍِۡنغُهَ ۡۡفََكبنَِۡۡجذَاسُۡن ۡٱۡأَمَّ بََۡ
ۡأَُشذَّ ٌَُمبۡهُغَب اٌَۡب ۡۡأَنَۡسبُّكََۡۡفؤََسادَۡۡبِهح َۡص ۡۡأَبُُ ٌَُمبََۡ َكبنَۡۡنَّ ٍُ َمبَۡكىض ۡ
ََۡ َمبۡسَّ بَِّك ّۡۡمِ هَۡمت َۡسح َۡۡكىَض ٌَُمبِۡشَجبخَخ ََۡ ٌَس ۡ
ِۡنكَۡرَ ۡۡي ۡشِۡأَم َۡۡعه ۡۡۥخًُُۡفَعَه ۡ
ۡۡ)ٕ8(ۡاش َۡصب ًِۡۡۡعَّهَ  ٍِۡۡطعحَس ۡۡنَم َۡۡمبَِۡ ٌمُۡحَؤ ۡ
الكنز: الدال الددفن من ذىب وفضة ۡ)نَّ ٍُ َمبَۡكىض ۡۡۥخًَُۡحَح ََۡۡ َكبنَۡ(
كان أبو الغلامتُ تقيًا صالحا،ً فأكرمهما الله ) ۡبِهح َۡص ۡۡأَبُُ ٌَُمبََۡ َكبنَۡ(
لذي حفظا بو بصلاحو في أنفسهما ومالذما. قيل: كان بينهما وبتُ الأب ا
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أي إيناس الرشد، وكمال  )أَُشذَّ ٌَُمبۡهُغَباٌَۡب ۡۡأَن(سبعة آباء، واسمو كاشح 
أي مرحومتُ من ربك، )ۡسَّ بَِّك ّۡۡمِ هَۡمت َۡسح ۡ(ۡالرأي، قيل إسمهما: أصرم وصريم
ۡنَم َۡۡمبَِۡ ٌمُۡحَؤ ِۡۡنكَۡرَ ِۡۡشي ۡأَم َۡۡعه ۡۡۥخًُُۡفَعَه ََۡۡ َمب(ۡوىو مفعول لأجلو، عاملو: أراد
أي إن ما فعلتو من الأمور الثلاثة لم يكن باجتهادي )ۡاش َۡصب ًِۡۡۡعَّهَ  ٍۡۡعطِۡحَس ۡ
ورأيي, ولكنو بأمر الله وإلذامو و وحيو, فالإقدام على ذلك كلو من الاعتداء 
على الدال والنفس و إصلاح الجدار, وىو لا يكون إلا بالوحي والنص 
 القاطع.
طق السكوت وذلك الدذكور ىو تفستَ ما ضاق صبْك عنو, ولم ت
 عنو, ولم تصبْ حتى أبّتُ لك السبب والحكمة فيو.
وىي سبب الخضر يصالح الجدار لأن برتو كنز فخشي أن يأخذه 
أىل القرية البخيل. وكان كنز لغلامتُ الذين كان أبوهما صالحا فأراد الله أن 
  يبلغا أشّدىم و يستخرجا كنزهما.
ل الله. لأن كل شيء الحسن يدّل على أن الفاع وكلمة َفَأرَاَد َربُّك َ
تستخدم حروف التاء أعطي ثقيل في  َتْسِطع ْ - الفاعل الله. وكلمة َتْسَتِطع ْ
النفس، ترك التاء بعد الطاء لتنفيس النفس بعد معرفة الإجابة. وضوء ىذه 
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البيانات، نستطيع أن نفهم أن علينا نهتّم ما وقع حولنا اىتماما حتى نفهم 
 8ٗحقيقة ما وقع حولنا.
 :أن السلام عليهما وخضر موسى ذاتّيةوخلاصة البيانات في 
ىذه الحكاية شرحت رحلة علمية لشخص. وفيها يوجد  .ٔ
موسى وخضر هما أستاذ وتلميذ. وكان خضر أستاذا وأما 
 موسى التلميذ.
وىناك من دون هما في ىذه الحكاية موسى والحوت  .ٕ
ة نضج والسفينة والغلام وأىل القرية. والثلاتة الأخرة عملي
 موسى في رحلو العلمية.
وموسى مشهور بأنو نّبي ورسول، وىو من قبل شعبها  .ٖ
الدعروف باسم الفكري القبلية التي لاتقوم على أساس 
نسبة والواقع. والخضر كّره الله بالعلم اللدني وىو من 
 أنبياء الله.
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وعّلم الخضر موسى ثلاثة الأشياء التي خارقة العادة.  .ٗ
 الجدار، وصالح الغلام وقتل فينةالس الخضر أفسدوىي 
 .فقط وربّو الخضر بدعنها يفهم أن يستطيع ومن
 لا أن شرطا، و عهدا موسى على آخذ الخضر إن وفيها .٘
 ولن. عنو يتساءل قد ما لو بتُ حتى شيئ عن يسألو
 .الصبْ معو يستطيع
ومن استجابة موسى أنما فعلو الخضر، نعرف أن موسى  .ٙ
 مهتّم بدا حولو وغتَ صبْ.
 المبحث الثاني: شخصية موسى وخضر عليهما السلام في سورة الكهف .2
في ىذا البحث برلل الباحثة عن الشخصية موسى وخضر عليهما 
السلام في سورة الكهف في ضوء نظرية سغموند فرويد، كما عرفنا أّن نظرية 
لفرويد متكون من ثلاثة أقسام وىي الذوى (وقفا لنظرية الذوى فهو ويتماشى 
ادئ الدتعة التي تسعى للحصول على الدتعة وبذنب الألم)، الأنا (منّفذ مع مب
على الشخصية، وبسلك الوظيفة الدهمة ىو إختيار الدثار يريد الاستجابة 
بتلائم الأفضلية الحاجة. ويثبت متى وكيف الحاجة يستطيع مرتاح)، الأنا 
 تالى:العليا (أخلاق الشخصية). والتحليل في ىذه السورة الكهف كما 
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 66وجد في آية  .1
َۡمعََۡمج ۡۡهُغَۡأَب َۡۡحخَّى  ۡاَۡشحُۡأَب َۡۡلۡاًُِۡۡنفَخَى ُۡۡمَُسى ۡۡقَبلَََۡۡ إِر ۡ
 ۡ)ٓٙ(ۡبُحقُب ِۡۡض ًَۡأَم ۡۡأَ  َۡۡهَِۡش  ٌۡبَح ۡن ۡٱ
تتضمن على  "ه َٓس  ٌٓبَح ٓل ٓٱَٓمعََٓمج ٓٓل غَٓأَب َٓٓحتَّى  ٓآَسح ٓأَب َٓٓلٓا"ۡفي الجملة
لن يتوقف نبي الذوى نبي موسى عليو السلام. في ىذه الآية تفسر 
موسى عن العمل قبل أن تصل إلى حدود اللقاءين البحريتُ. لأنو 
يريد يجتمع بأستاذه، إذا لن يتوقف في بحثو على الّرغم لحظة فقط. 
في ىذه الآية تتضمن على الذوى لأنو ىو نابذة طاقة النفسية حتى 
يتضمن مقوم الفضيل في الشخصية. والذوى ىو الدكّون الوحيد 
عند الولادة. والذوى مضطّر بدبدأ الدتعة الذي يسعى الدوجود 
لتحقيق بصع الرغبات والاحتياجات. إذا لم تتحقق ثم سوف تنشأ 
 ىناك الوسواس وإجهاد. 
فمن قطعة تلك الآية تتضمن الذوى موسى وىو شجاعو 
 (نبي خضر).في طلب الاستاذ الدقصود 
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 16وجد في آية  .2
ۡۥَسبٍِهًَُۡۡحََّخزَۡٱفَُۡۡحُحَ ٍُ َمبۡوَِسٍَبَۡمبىِ ٍِۡبَ  ٍَۡۡمعََۡمج ۡۡبَهَغَبۡفَهَمَّ ب
 ۡ)ٔٙ(ۡبَسَشب ۡۡشِۡبَح ۡن ۡٱۡفًِ
تتضمن على الذوى نبي موسى  "ح  ىتَه  َمبٓوَس  ٍَب"ۡفي الجملة
عليو السلام. في ىذه الآية تفسر قد نسي موسى أن السمك 
الذي كان يحملو. لأنو يوّقف عن الرحلة وكان موسى نائما لأنو 
لسمك في مكان واحد ثم وصل إلى متعب جدا. حتى كان ا
البحر. في ىذه الآية تتضمن على الذوى لأنو ىو نابذة طاقة 
النفسية حتى يتضمن مقوم الفضيل في الشخصية. والذوى ىو 
الدكّون الوحيد الدوجود عند الولادة. والذوى مضطّر بدبدأ الدتعة 
الذي يسعى لتحقيق بصع الرغبات والاحتياجات. إذا لم تتحقق ثم 
 سوف تنشأ ىناك الوسواس وإجهاد. 
فمن قطعة تلك الآية تتضمن الذوى نبي موسى يعتٍ 
 لأن الذوى ىو النسيان الإنساني. ونسيانو في بضل السمك،
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 26وجد في آية  .3
ِۡمهۡنَِقٍىَبۡنَقَذ َۡۡءوَبَغذَااَۡۡءاحِىَبًُِۡۡنفَخَى َۡۡقبلََۡۡجب ََ َصاۡفَهَمَّ ب
ۡۡ)ٕٙ(ۡبوََصب ۡۡزَاٌَ َۡۡسفَِشوَب
 "بَوَصب ٓٓرَاَه َٓٓسفَس  وَبٓم  هٓلَق ٍىَبَٓلقَد َٓٓءوَبَغدَاآَٓءات ىَب"ۡةفي الجمل
 تتضمن على الذوى، الأنا، والأنا العليا نبي موسى عليو السلام. 
في ىذه الآية تفسر الذوى نبي موسى الجائع، لأنو بعد أن 
يستًيح كان قد ذىب التعب، ثم يواصل رحلتو. ولكن بطونو 
الآية تتضمن على الذوى لأنو ىو نابذة طاقة يشعر بالجوع. في ىذه 
النفسية حتى يتضمن مقوم الفضيل في الشخصية. والذوى ىو 
الدكّون الوحيد الدوجود عند الولادة. والذوى مضطّر بدبدأ الدتعة 
الذي يسعى لتحقيق بصع الرغبات والاحتياجات. إذا لم تتحقق ثم 
الآية تتضمن سوف تنشأ ىناك الوسواس وإجهاد. فمن قطعة تلك 
 سى يعتٍ يريد أن يأكل لأنو جائع.الذوى نبي مو 
والأنا في ىذه الآية تفسر فكر نبي موسى يعتقد ما يدكن 
أن يأكل في  بيئة الدنهك، لشتعب والدضجر. في ىذه الآية تتضمن 
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على الأنا لأن ىو منّفذ على الشخصية، وبسلك وظيفة الدهمة ىو 
لائم الأفضلية الحاجة. ويثبت متى إختيار الدثار يريد الاستجابة بت
وكيف الحاجة يستطيع مرتاح. والأنا في الواقع يدفع على الذوى. 
لأن الأنا ينال الطاقة من الذوى. فمن قطعة تلك الآية تتضمن 
 نا نبي موسى يعتٍ يريد أن يأكل.الأ
والأنا العليا في ىذه الآية تفسر وأختَا قال نبي موسى إلى 
الطعام  لتناول في منتصف اليوم. في ىذه  الشاب (الحرس) لجلب
الآية مناسب بنظرية الأنا العليا ىو أخلاق الشخصية. لأن في 
ىذه الآية مناسب بالذّمة. ولذلك الأنا العليا تقدم توجيهات 
لابزاذ الأحكام، سواء كان صحيحة أو الخطيئة. فمن قطعة تلك 
طعامو باب لحمل شالآية تتضمن الأنا العليا نبي موسى يعتٍ يأّمر ال
 في منتصف اليوم.
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 46وجد في آية  .4
ۡبقََصص َۡۡءاثَبِس ٌِ َمبَۡعهَى  ۡاۡحَذَّاس ۡٱفَۡۡغِ ۡوَب ُۡۡكىَّبَۡمبِۡنكَۡرَ ۡۡقَبلَۡ
ۡۡ)ٗٙ(
تتضمن على  "بقََصص َٓٓءاثَبز  ه  َمبَٓعلَى  ٓآتَدَّاز ٓٱفَٓ"في الجملة 
الأنا العليا نبي موسى عليو السلام. في ىذه الآية تفسر بعد أن 
موسى أسمكو الخفي. ثم نبي موسى و الشاب (الحرس)  عرف نبي
يبحثون الدشي والعودة إلى الدكان. بطريقة السبيل أقدامهم التي 
تعرضت للرمال بحيث يسهل الوصول إليها ولا بزطاء. في ىذه 
الآية مناسب بنظرية الأنا العليا ىو أخلاق الشخصية. فمن قطعة 
 ى يعتٍ يطلب أسمكو الخفي.تلك الآية تتضمن الأنا العليا نبي موس
 66وجد في آية  .5
ِۡممَّ بۡحُعَهَِّمهِۡۡأَنَۡعهَى  ۡاۡأَح َّبِعُكٌََۡۡم ُۡۡمَُسى ۡۡۥنًَُۡۡقَبلَۡ
ۡۡ)ٙٙ(ۡاذ ُۡسش ۡۡجَُۡعهِّم ۡ
تتضمن على الذوى موسى عليو  "أَت َّب ع كََٓٓهل ٓ"ۡفي الجملة
السلام. في ىذه الآية تفسر فإن نبي موسى يريد أن يتبع ويتعلم 
ديد، من تلك الرغبة يدكن أن تظهر أن نبي موسى على معلمو الج
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بعد تقديم نفسو كالتلميذ والإعتًاف أمام معلمو أن ىناك أشياء  
كثتَة لم يفهمو. ثم بزء دة العلم الدعلم شرح لو. حتى أنو يفهم على 
أنو التلميذ الدؤمنتُ. في ىذه الآية تتضمن على الذوى لأنو ىو 
قوم الفضيل في الشخصية. نابذة طاقة النفسية حتى يتضمن م
والذوى ىو الدكّون الوحيد الدوجود عند الولادة. والذوى مضطّر بدبدأ 
الدتعة الذي يسعى لتحقيق بصع الرغبات والاحتياجات. إذا لم 
 تتحقق ثم سوف تنشأ ىناك الوسواس وإجهاد.
فمن قطعة تلك الآية تتضمن الذوى موسى يعتٍ يريد أن 
 يعلم إلى معلمو.
 76آية وجد في  .6
ۡۡ)8ٙ(ۡاش َۡصب َۡۡمِع ًَۡۡخَِطٍعَۡحَس ۡۡنَهۡإِوَّكَۡۡقَبلَۡ
تتضمن على  "اس َٓصب َٓٓمع  ًَٓٓتَط  ٍعَٓتَس ٓٓلَهٓإ وَّكَٓ"في الجملة 
الذوى نبي موسى عليو السلام. في ىذه الآية تفسر أن يعلم نبي 
خضر إذا لم يكن موسى صبْا لتعلمو. بالتكلم تلك الدعلم يظهر في 
وح التلميذه. في ىذه الآية تتضمن على الذوى الدرة الأولى لدعرفة ر 
لأنو ىو نابذة طاقة النفسية حتى يتضمن مقوم الفضيل في 
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الشخصية. والذوى ىو الدكّون الوحيد الدوجود عند الولادة. والذوى 
مضطّر بدبدأ الدتعة يسعى لتحقيق بصع الرغبات والاحتياجات. إذا 
 . لم تتحقق ثم سوف تنشأ ىناك الوسواس وإجهاد
فمن قطعة تلك الآية تتضمن الذوى موسى يعتٍ لا 
 الصبْ نبي موسى لتعلم معلمو.
 96وجد في آية  .7
ۡنَكَِۡۡصًأَع ََۡۡ َلۡاۡاَصببِش ۡۡللَّّ ُۡٱۡءََۡشباۡۡإِنَۡسخَِجذُوِ ًۡاۡقَبلَۡ
ۡۡ)9ٙ(ۡاش ۡأَم ۡ
ٓلَكَٓٓص  ًأَع َٓٓوَلٓآاَصبب س ٓٓللَّّ ٓٱٓءََٓشبآٓإ نَٓستَج  د و  ًٓا"في الجملة 
من على الذوى موسى عليو السلام. في ىذه الآية تفسر تتض "اس ٓأَم ٓ
أنو يطيع معلمو. كل شيء يدرسو سيكون جيدا، حتى كل ما 
يعلمو معلمو لن ينكره أو يعصيو. ىذا الّرزين التلميذ لدعلمو. 
ولذلك مهما كان موقف الدعلم، وإن لم يكن مفهوما ثم الانتظار 
ّر في وقت لاحق. الصبْ لأن إن شآء الله سيتم الحصول على س
في ىذه الآية تتضمن على الذوى لأنو ىو نابذة طاقة النفسية حتى 
يتضمن مقوم الفضيل في الشخصية. والذوى ىو الدكّون الوحيد 
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الدوجود عند الولادة. والذوى مضطّر بدبدأ الدتعة الذي يسعى 
لتحقيق بصع الرغبات والاحتياجات. إذا لم تتحقق ثم سوف تنشأ 
 س وإجهاد. ىناك الوسوا
فمن قطعة تلك الآية تتضمن الذوى نبي موسى يعتٍ 
 طاعة نبي موسى إلى معلمو.
 67وجد في آية  .8
َۡحخَّى  ۡاۡء َۡش  ًَۡۡعهۡحَسئَهىًِۡفََلۡۡخَىًِحَّبَع ۡٱۡفَئِنِۡۡقَبلَۡ
 ۡ)ٓ8(ۡاش ِۡرك ًُِۡۡۡمى ۡۡنَكَِۡۡذدَۡأُح ۡ
ٓد  ثَٓأ ح َٓٓحتَّى  ٓآء َٓش  ًَٓٓعهٓتَسئَلى ًٓفََلٓٓتَى ًتَّبَع ٓٱٓفَئ ن ٓ"في الجملة 
تتضمن على الأنا العليا نبي خضر عليو السلام. في  "اس ٓذ  ك ٓٓه ٓم  ى ٓٓلَكَٓ
ىذه الآية تفسر ألدح خضر إلى وجود أشياء غريبة أو لسالفة 
موسى، وىذا سيحدث في تلك الرحلة حتى ثقيل موسى. في ىذه 
الآية مناسب بنظرية الأنا العليا ىو الأخلاق الشخصية. لأن في 
مناسب بالذّمة. ولذلك الأنا العليا تقدم توجيهات  ىذه الآية
 لابزاذ الأحكام، سواء كان صحيحة أو الخطئة. 
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فمن قطعة تلك الآية تتضمن الأنا العليا خضر يعتٍ لشّا 
 يشتَ إلى الأمور التي ستحّدث.
 17وجد في آية  .9
َۡقبلََۡۡخَشقَ ٍَ ب ۡۡنسَِّفٍىَتِۡٱۡفًَِۡسِكبَبۡإِرَاَۡحخَّى  ۡاۡوَطهَقَبٱفَۡ
ۡۡ)ٔ8(ۡاش ۡإِم ۡۡبئًَۡش  ٍۡۡجَِۡجئ ۡۡنَقَذ ۡۡهَ ٍَ بأَ  ٌِۡۡشقَِۡنخُغ ۡۡخَ ٍَ بأََخَشق ۡ
تتضمن على الذوى  "لََهبأَه ٓٓس  قَٓل ت غ ٓٓتََهبأََخَسق ٓ"في الجملة 
موسى عليو السلام. في ىذه الآية تفسر حب الإستطلاع نبي 
موسى كبتَ جدا حّتى أنو يشاىد المحيط وسيف يذىب إلى عبْ 
ضا "ما ىو السبب يخّد ذلك السفينة، والتي ىناك. حتى سأل أي
سوف تتسبب في وقت لاحق في غرق الركاب؟". في ىذه الآية 
تتضمن على الذوى لأنو ىو نابذة طاقة النفسية حتى يتضمن مقوم 
الفضيل في الشخصية. والذوى ىو الدكّون الوحيد الدوجود عند 
ق بصع الولادة. والذوى مضطّر بدبدأ الدتعة الذي يسعى لتحقي
الرغبات والاحتياجات. إذا لم تتحقق ثم سوف تنشأ ىناك 
 الوسواس وإجهاد. 
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فمن قطعة تلك الآية تتضمن الذوى موسى يعتٍ حب 
 استطلاعو كبتَ جدا.
 37وجد في آية  .61
ِۡمه ۡۡىًٌِِ ق ۡحُش ََۡۡ َلۡۡوَِسٍجُۡۡبَِمبۡوًِحَُؤاِخز َۡۡلۡۡقَبلَۡ
ۡۡ)ٖ8(ۡاش ُۡعس ِۡۡشيأَم ۡ
ٓس  يأَم ٓٓم  ه ٓٓى ًه  ق ٓت س َٓٓولَٓٓوَس  ٍت ٓٓب َمبًٓو ٓت َؤاخ  ر ٓٓلَٓ"في الجملة 
تتضمن على الأنا العليا نبي موسى عليو السلام. في ىذه  "اس ٓع س ٓ
استعفى واعتًف نبي موسى خطاءه إلى معلمو(نبي الآية تفسر 
، لأنّو منذ البداية كان يتحّدث عن ذلك إذا كان لن يسأل خضر)
ه إستعفى لدعلمو. في ىذه إلى معلمو. ويدرك أنو كان يخطأ. وآخر 
الآية مناسب بنظرية الأنا العليا ىو أخلاق الشخصية. لأن في 
ىذه الآية مناسب بالذّمة. ولذلك الأنا العليا تقدم توجيهات 
 لابزاذ الأحكام، سواء كان صحيحة أو الخطيئة. 
فمن قطعة تلك الآية تتضمن الأنا العليا نبي موسى يعتٍ 
 .خطاءه إلى معلمو(نبي خضر) استعفى واعتًف نبي موسى
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 47وجد في آية  .11
ۡنَِقٍَبۡإِرَاَۡحخَّى  ۡاۡوَطهَقَبٱفَۡ
ۡبس ۡوَف ۡۡجَۡأَقَخَه ۡۡقَبلَۡۡۥفَقَخَهًَُۡۡبم ُۡغهَ ۡ
ۡۡ)ٗ8(ۡاش ۡوُّك ۡۡبئًَۡش  ٍۡۡجَِۡجئ ۡۡنَّقَذ ۡۡس  ۡوَف ۡۡشِۡبِغَ  ٍَۡۡصِكٍَّتَ ۡ
تتضمن على الذوى موسى  "بم ٓغ  َل ٓٓلَق ٍَبٓإ ذَآَحتَّى  ٓا"في الجملة 
ر عليهما السلام. في ىذه الآية تفسر إرادة نبي خضر يقابل وخض
بالشباب لقتلو. لكن عندما رأى النبي موسى حدث كان آسف 
جدا. ولكن ىذه الدرة لم ينس وبالدليئة بالوعي عندما سأل نبي 
موسى إلى معلمو. إذا شيء الغاضب، وىو أمر غتَ مقبول لأحد 
ضمن على الذوى لأنو ىو مع العدالة والحقيقة. في ىذه الآية تت
نابذة طاقة النفسية حتى يتضمن مقوم الفضيل في الشخصية. 
والذوى ىو الدكّون الوحيد الدوجود عند الولادة. والذوى مضطّر بدبدأ 
الدتعة الذي يسعى لتحقيق بصع الرغبات والاحتياجات. إذا لم 
  سوف تنشأ ىناك الوسواس وإجهاد.تتحقق ثم
ضمن الذوى خضر وموسى عليما فمن قطعة تلك الآية تت
السلام. الذوى نبي خضر يعتٍ إرادة نبي خضر ليقابل الشباب 
ۡلقتلو، والذوى نبي موسى يعتٍ آسف والوعي بأحداث معلمو.
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 57وجد في آية  .21
ۡاش َۡصب َۡۡمِع ًَۡۡخَِطٍعَۡحَس ۡۡنَهۡإِوَّكَۡۡنَّكَۡۡأَقُمۡأَنَم ۡۡقَبلَۡ
ۡۡ)٘8(
تتضمن على  "اس َٓصب َٓٓمع  ًَٓٓتَط  ٍعَٓتَس ٓٓلَهٓإ وَّكَٓ"في الجملة 
الذوى نبي موسى عليو السلام. في ىذه الآية تفسر أن يعلم نبي 
خضر إذا لم يكن نبي موسى صبْا لتعلمو. بالتكلم تلك الدعلم 
يظهر في الدرة الأولى لدعرفة روح التلميذه. في ىذه الآية تتضمن 
على الذوى لأنو ىو نابذة طاقة النفسية حتى يتضمن مقوم الفضيل 
عند الولادة.   الشخصية. والذوى ىو الدكّون الوحيد الدوجودفي
والذوى مضطّر بدبدأ الدتعة الذي يسعى لتحقيق بصع الرغبات 
والاحتياجات. إذا لم تتحقق ثم سوف تنشأ ىناك الوسواس 
 والتوتّر.
فمن قطعة تلك الآية تتضمن الذوى نبي موسى يعتٍ 
 لاالصبْ نبي موسى لتعلم معلمو.
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 67ية وجد في آ .31
ۡقَذ ۡۡىِ  ًِۡحب ۡحَُص ۡۡفََلۡۡذَ ٌَببَع ِۡۡء َۡش  ًَۡۡعهۡخُكََۡسؤَن ۡۡإِنۡقَبلَۡ
ۡۡ)ٙ8(ۡاس ُۡعز ۡۡنَّذُوًِِّۡمهۡجَۡبَهَغ ۡ
تتضمن على الأنا العليا نبي  "ٓى   ًٓح  ب ٓت َص ٓٓفََلٓ"في الجملة 
موسى عليو السلام. في ىذه الآية تفسر أعتًف الخطأ الثاني لأنو 
م قوي للوصول إلى الدعرفة قد ينكر وعوده. ولكن مع تصمي
وشجعتو على التسويل لدنح معلمو، لكي أن تعطى الفرصة الاختَة 
في بواسطة معلمو. وأختَا طلب نبي موسى الذي منحو الدعلمو. 
ىذه الآية مناسب بنظرية الأنا العليا ىو أخلاق الشخصية. لأن 
 في ىذه الآية مناسب بالذّمة. ولذلك الأنا العليا تقدم توجيهات
 لابزاذ الأحكام، سواء كان صحيحة أو الخطئة. 
فمن قطعة تلك الآية تتضمن الأنا العليا نبي موسى يعتٍ 
 استعفى واعتًف نبي موسى خطاءه إلى معلمو(نبي خضر).
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ٓ77وجد في آية  .41
ۡعََمباۡخَط ۡس ۡٱٌَۡت ۡقَش ۡۡمَۡأَ  ٌۡۡأَحٍََب اۡۡإِرَااَۡۡحخَّى  ۡاۡوَطهََقبٱفَۡۡأَمَّ ب
ۡأَنٌُِۡشٌذُۡۡاِجذَاس ۡۡفٍِ ٍَ بۡفَ َُ َجذَاٌَُۡضٍِّفُُ ٌَُمبۡأَنۡاْۡفَؤَبَ  ُ ۡۡهَ ٍَ بأَ  ٌۡ
ۡۡ)88(ۡاش ۡأَج ًَِۡۡۡعهَ  ٍۡۡثَۡنَخََّخز ۡۡجَِۡشئ ۡۡنَ  ُۡۡقَبلَۡۡ ۥفَؤَقَبَمًٌَُۡۡىقَضَّۡ
تتضمن  "ٌ َضٍ  ف ىه َمبٓأَنٓا ٓفَأَبَى ٓٓلََهبأَه ٓٓعََمبآتَط ٓس ٓٱ"في الجملة 
 م. على الذوى، الأنا، والأنا العليا نبي موسى عليو السلا
في ىذه الآية تفسر الذوى كان نبي موسى والشاب 
(الحرس)  يعانون من الجوع، لأنهم ذىبوا في طريقهم إلى تلك 
القرية. لكن عندما وصلوا إلى القرية لايتم يجاىلهم مع تلك 
القرويتُ. وكان نبي موسى يشعر بخيبة مع أفعالذم. في ىذه الآية 
لنفسية حتى يتضمن مقوم تتضمن على الذوى لأنو ىو نابذة طاقة ا
عند  الفضيل في الشخصية. والذوى ىو الدكّون الوحيد الدوجود
الولادة. والذوى مضطّر بدبدأ الدتعة الذي يسعى لتحقيق بصع 
الرغبات والاحتياجات. إذا لم تتحقق ثم سوف تنشأ ىناك 
الوسواس وإجهاد. فمن قطعة تلك الآية تتضمن الذوى نبي موسى 
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كل الطعام لأنو جائع، لكن لا مبالذم مع تلك يعتٍ يريد أن يأ
 القرويتُ. 
والأنا في ىذه الآية تفسر أن سريعا ماترك سكان البلاد 
حتى وجد قرية أخرى مع جدار كان على وشك الإنهار. في ىذه 
الآية تتضمن على الأنا لأن ىو منّفد على الشخصية، وبسلك 
ة بتلائم الأفضلية وظيفة الدهمة ىو اختيار الدثار يريد الاستجاب
الحاجة. ويثبت متى وكيف الحاجة يستطيع مرتاح. والأنا في الواقع 
يدفع على الذوى. لأن الأنا ينال الطاقة من الذوى. فمن قطعة 
تلك الآية تتضمن الأنا نبي موسى يعتٍ أن سريعان ماترك سكان 
 البلاد حتى وجد قرية أخرى.
ا يعجب نبي موسى والأنا العليا في ىذه الآية تفسر وأختَ 
بالتشوية معلمو لأنو يبّْر جدار الذي إنهار. وقال للشاب (الحرس) 
لجلب الطعام  لتناول في منتصف اليوم. لأن في ىذه الآية مناسب 
بنظرية الأنا العليا ىو أخلاق الشخصية. لأن في ىذه الآية 
مناسب بالذّمة. ولذلك الأنا العليا تقدم توجيهات لابزاذ 
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واء كان صحيحة أو الخطيئة. فمن قطعة تلك الآية الأحكام، س
 تتضمن الأنا العليا نبي موسى يعتٍ إستغراب نبي موسى لدعّلمو.
 87وجد في آية  .51
َۡسؤُوَبِّئُكَۡۡىَِك ََۡ بَ  ٍۡۡىًِبَ  ٍۡۡفَِشاقُۡۡزَاٌَ ۡۡلَۡقَب
ۡنَم َۡۡمبَِۡ ٌمِۡبِخَؤ ۡ
ۡۡ)88(ًۡشاَصب ًِۡۡۡعَّهَ  ٍۡۡخَِطعحَس ۡ
 "ًساَصب ٓٓه ٓعَّلَ  ٍٓٓتَط  عتَس ٓٓلَم َٓٓمبٓو  ٌل ٓأ ٓب تََٓٓسأ وَب  ئ كَٓ"في الجملة ۡ
تتضمن على الذوى نبي موسى عليو السلام. في ىذه الآية تفسر 
فقد كّذب نبي موسى وعده. لأنو قد كذب وعده بّن من البداية 
بً الاتفاق على أنو لن يسأل أي شيئ لدعلمو، ويعلم بصبْ مع 
ىو نابذة طاقة معلمو. في ىذه الآية تتضمن على الذوى لأنو 
النفسية حتى يتضمن مقوم الفضيل في الشخصية. والذوى ىو 
الدكّون الوحيد الدوجود عند الولادة. والذوى مضطّر بدبدأ الدتعة 
الذي يسعى لتحقيق بصع الرغبات والاحتياجات. إذا لم تتحقق ثم 
 سوف تنشأ ىناك الوسواس وإجهاد. 
يعتٍ أن  فمن قطعة تلك الآية تتضمن الذوى نبي موسى
 يكّذب نبي موسى إلى معلمو. 
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 97وجد في آية  .61
ۡشِۡبَح ۡن ۡٱۡفًَِۡمهُُنٌََۡع ِۡۡكٍهَِۡنَمَس ۡۡفََكبوَج ۡۡنسَِّفٍىَتُۡٱۡأَمَّ ب
ۡمَّ ِهك َۡۡء ٌُمََ َسااََۡۡ َكبنَۡۡأَِعٍبَ ٍَ بۡأَن ۡۡفَؤََسدثُّۡ
َۡسِفٍىَت ُۡۡكمَُّۡۡخزٌَُۡؤ ۡ
ۡۡ)98(ۡبب َۡغص ۡ
نبي  الأنا العلياتتضمن على " بب َٓغص َٓٓسف ٍىَة ٓٓك لَّٓٓخ  ر ٌَٓأ ٓ"في الجملة 
 في ىذه الآية تفسر سوف يدمر قوارب الصياد.خضر عليو السلام. 
في ىذه الآية مناسب بنظرية الأنا العليا ىو أخلاق الشخصية. 
لأن في ىذه الآية مناسب بالذّمة. ولذلك الأنا العليا تقدم 
 توجيهات لابزاذ الأحكام، سواء كان صحيحة أو الخطئة. 
ة تلك الآية تتضمن الأنا العليا نبي موسى يعتٍ فمن قطع
 الرغبة يدمر قوارب الصياد.
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 الأنا العليا
 
 رقم الآية شخصية الهوى الأنا
في طلب الاستاذ الدقصود(نبي وىوشجاعو  X X
 8 66 نبي موسى خضر)
ىو  الذوى ونسيانو في حمل السمك، لأن X X
 الإنساني النسيان
 2 86 نبي موسى
 طعامويأّمر الشباب لحمل 
 3 26 نبي موسى و جائعلأن الطعام يريد أن يأكل يريد أن يأكل. في منتصف اليوم
 4 46 نبي موسى X X يطلب سمكو الخفي
 
 X
 
 5 66 نبي موسى معلموإلى يريد أن يعلم  X
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 الأنا العليا
 
 رقم الآية شخصية الهوى الأنا
 6 76 نبي موسى لا الصبر نبي موسى لتعلم معلمو X X
 7 96 نبي موسى طاعة نبي موسى إلى معلمو X X
ممّا يشير إلى الأمور التي 
 ستحّدث
 8 67 نبي موسى X X
 9 87 موسى نبي ستطلاعو كبير جدااحب  X X
نبي موسى عتًف ستعفى واا
 68 37 نبي موسى X X (نبي خضر)معلموإلى  خطاءه
 88 47 نبي خضر الشباب لقتلو يقابللإرادة نبي خضر  X X
   نبي موسى آسف والوعي بأحداث معلمو X X
 
 28 57 نبي خضر لا الصبر نبي موسى لتعلم معلمو X 
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 الأنا العليا
 
 رقم لآيةا شخصية الهوى الأنا
استعفى واعتًف نبي موسى 
 38 67 نبي موسى X X  خطاءه إلى معلمو(نبي خضر)
أن سريعان ماترك سكان البلاد  موسى لدعّلمو إستغراب
 حتى وجد قرية أخرى
، لكن لا و جائعلأن الطعام يريد أن يأكل
 مبالذم مع تلك القرويين
 48 77 نبي موسى
 58 87 وسىنبي م موسى إلى معلمو أن يكّذب X X
 68 97 نبي خضر X X الرغبة يدمر قوارب الصياد
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 ب. مناقشتها
ورة الكهف. تبحث الباحثة عن شخصية موسى وخضر عليهما السلام في س
تبحث خاصة في آية التي تبّيّ عن شخصية موسي وخضر عليهما السلام ويوجد في 
. في آية التي تبّيّ عن نفاد الصبر في الدراسة. لأنه يريد معرفة 84حتى الآية  ٓ0الآية 
بشعر إمام الباحثة  تعّلقت البحث لذي لم يكن لديه (موسى).  ثم بهذاويدرس العلم ا
 فعي يعني:االش
 غ رَّْب ع ِن ْالأ ْوط اِن في ط ل ِب اْلُعلا  * و س اِفْر ف ِفي ْالأ ْسف اِر خَ ُْس ف  و اِئد  ات  
 * و ِعْلٌم و آد اٌب و ُصْحب ُة م اِجد ِ
 ت  ف رُُّج ه مٍّّ و اْكِتس اُب م ِعْيش ةٍّ
في هذا الشعر يبّيّ عن طلب العلم. ثم انتقل مكان الأصل ويبغي الكرامة، 
السفر هناك خَسة فوائد. هو يفسح الشّدة، يدبّر المعيشة، العلم، الأدب،  ويسفر لأن في
 تًميّ. المحوتكوين صداقات مع الناس 
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 الصفل الخامس
 الخاتمة
 ستنبطاتالا . أ
من باب الأول إلى باب الرابع تحت الموضوع "شخصية  ةباحثال تبحثبعد أن 
ة سيكولوجية أدبية)" فأخدت سموسى وخضر عليهمل السلام في سورة الكهف (درا
 نتائج البحث كما يلي :
ي لو الجمال القرآن الكريم لايصنع الإنسان لكن ىو كلام الله الذ .1
 سورة فضل من الأعمال الأدب. ويخص فيالقيم، وجمال اللغة أ
الكهف. و الآيات التي تبرز فيها الشخصية في قصة موسى 
 ;<وخضر عليهما السلام في سورة الكهف وىي تبدأ في الآية 
 :<حتى الآية  7=بحيث يبّلغ عددىا. ثم الآية  ،8>حتى الآية 
  ىي مقّدمة.
السلام في سورة الكهف يوجد في  شخصية موسى وخضر عليهما .2
تتكون على ثلاثة شخصية فهي: 8>حتى الآية  ;<الآية 
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الهوى في شخصية نبي موسى عليو السلام يوجد في آية :  )أ 
 .>=، ==، :=، 7=، ?<، =<، <<
الهوى في شخصية نبي خضر عليو السلام يوجد في آية :  )ب 
 .;= – :=
خصية نبي موسى عليو السلام يوجد في آية : الأنا في ش )ج 
 .==
الأنا لعليا في شخصية نبي موسى عليو السلام يوجد في آية  )د 
 .==، <=، 9=، 7=: 
الأنا لعليا في شخصية نبي خضر عليو السلام يوجد في آية  )ه 
 .?=: 
 قتراحاتالا . ب
نا ومن سيئات الحمد لله نحمده ونستعينو ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفس
أعمالنا من يهده الله فلا مضل لو ومن يضلل فلا ىادي لو، والشكر الله وبتوفيقو وعونو 
 تستطيع الباحثة أن تنتهى في بحث الرسالة الجامعة.
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إن ىذا البحث الذي كتبتها الباحثة لا يكون بحثا ممتازا و جيدا لما فيو من 
م التي لديها قليلة بنسبة زملائها، نقصان، لتكون الباحثة ليست بعلمية، لأن العلو 
استدلالا على قولو تعالى "وما أوتيتم من العلم إلا قليل" و "وفوق كل ذي علم عليم". 
وتيقنت الباحثة أن ىذا البحث التكميلى بعيد عن الكمال وعلى ىذا ترجو الباحثة عن 
ا جميلا على  القراء والباحثين أن يلاحقوا مع التصحيح على الأخطاء والنقصان. فشكر 
 ما ورد منكم من التصحيحات. كل
وأخرا أرادت الباحثة أن يهدي أفواق الشكر لمن يعينو في كتابة ىذا البحث من 
الأساتيذ والزملاء الأحباء وخصوصا إلى الأستاذ محّمد طريق السعود الماجستير على عونو 
 حسنا. وإىتمامو في إشراف ىذا البحث التكميلي، لعل الله أن يرزقهم رزقا
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 المراجع قائمة
 :العربية المراجع
. شخصيات الأشخاص عند سغمون فرويد في رواية م2014ري. إسدامنطا، فريتي فوت
بحث تكميلي  الرجل الذي آمن لنجيب الكيلاني(دراسة سيكولوجية أدبية).
في قسم اللغة العربية وأدبها كلية الأدب جامعة سونن  0Sقدمو لنيل شهادة 
 أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا. 
وأنواعها في رواية "مذكرات طبيبة" لنوال  شخصية "أنا"م. 2014انداسارى، تانترى.
في  0Sبحث تكميلي قدمو لنيل شهادة  السعدوي (دراسة سيكولوجية أدبية)
قسم اللغة العربية وأدبها كلية الأدب جامعة سونن أمبيل الإسلامية الحكومية 
 سورابايا.
شخصية نوح عليو السلام في القرآن الكريم (دراسة . م2014. الخيرية، مفتاح
في قسم اللغة العربية  0Sبحث تكميلي قدمو لنيل شهادة  سيكولوجية أدبية).
 وأدبها كلية الأدب جامعة سونن أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا. 
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-دمشق-دار الفكر الدنير المجلد الثامن. فسيرالتلي، الأستاذ الدكتور وىبية. الزحي
-ه1420. الطبعة العاشرة: 860، 001-8: الرقم الإصطلاحي: البرامكة
 م.8114
مان. الأردان: علم . عسيكولوجيا الأدب الداىية والاتهات. 8114سعيد، سعاد جبر. 
 الكتب الحديث.
 مصر: مكتبة الانجلو الدصرية. مجهول سنة. والنقد العربي الحديث.سلام، محمد زغول. 
 بيروت: دار لكتب العلمية، الطبعة الأولى. م.6880تحليل النفس. عويضة، كامل محمد. 
بيروت : دار العلم للملابين، الجزء الأول  ج الجديد فى الأجب العربي.الدنهفرخ، عمر. 
 الطبعية الأول الطبعية الأولى، لسنة الثانوية الأولى. 
 دون السنة ومطبح. مباحث في علوم القرآن، القطن، منار. 
شخصيات الأشخاص في رواية بنان الرياض لرجاء عبد الله م. 4014كمالا، نينا نور. 
في قسم اللغة العربية وأدبها كلية  0Sث تكميلي قدمو لنيل شهادة . بحالصانع
 الأدب جامعة سونن أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا.
شركة مكتبة ومطبعة تفسير الدراغى الجزء الخامس عشر. الدراغى، أحمد مصطفى.  
 م. 6480 –ه  2640مصطفى البابي الحالي وأولاده بمصر: الطبعة الأولى 
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